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A parceria pública-privada entre a Embrapa Gado de Leite e Associação 
Brasileira dos Criadores de Girolando chega a maioridade, 21 anos, 
tempo que contribui sobremaneira para a revolucionária transformação na 
pecuária de leite brasileira. As metodologias científicas empregadas para a 
geração dos resultados divulgados neste documento impactam fortemente o 
progresso genético da raça Girolando e solidificam a liderança do Brasil no 
melhoramento de bovinos de leite no mundo tropical.
Progressivamente, os criadores foram incorporando as informações geradas 
no âmbito do Programa Nacional de Melhoramento Genético do Girolando 
para selecionar os seus animais. Para se ter uma ideia, contabilizando os dez 
anos mais recentes, tivemos um aumento de mais de 40 kg de leite por ano 
de nascimento nos valores genéticos médios das fêmeas participantes. É um 
número impactante!
A Avaliação Genética das Vacas Girolando 2018 incorpora definitivamente a 
análise de dados genômicos na sua metodologia. Essa tecnologia proporciona 
a correção e o aprimoramento das estimativas de parentesco e o aumento 
das confiabilidades das predições de valores genéticos, permitindo que a 
seleção de animais geneticamente superiores para a produção de leite seja 
feita com maior eficiência. Assim, projetamos ganhos genéticos ainda mais 
substanciais nos anos que se avizinham.
Paulo do Carmo Martins
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A Embrapa Gado de Leite e a Associação Brasileira dos Criadores de 
Girolando realizam anualmente as avaliações genéticas de vacas e de touros, 
utilizando os dados obtidos no Serviço de Controle Leiteiro da Associação 
dos rebanhos associados e colaboradores do Programa de Melhoramento 
Genético da Raça Girolando (PMGG).
As provas dos touros são divulgadas anualmente no Sumário de Touros do 
Programa desde 2005. As avaliações genéticas das 1.000 vacas de maiores 
valores genéticos para a produção de leite passaram a ser divulgadas a 
partir de 2013. Dessa forma, por meio das informações disponibilizadas 
no Sumário os criadores têm conhecimento das vacas Girolando de maior 
potencial genético. 
Tal conhecimento possibilita selecionar, de modo mais eficiente, as vacas que 
poderão ser mães de touros e aquelas a serem submetidas às biotecnologias 
reprodutivas.
2. Desempenho Zootécnico
2.1. Base de Dados
Na presente avaliação genética foram utilizados os registros zootécnicos, 
com informações de controle leiteiro e genealogia que são provenientes dos 
criadores com rebanhos supervisionados pelo Serviço de Controle Leiteiro 
e dos rebanhos colaboradores do PMGG. Os registros de desempenho 
produtivo de todas as lactações das vacas (166.842 lactações) foram editados 
para idade ao parto (547 a 9.095 dias), ano de nascimento (1980 a 2016), ano 
de parto (2000 a 2018), composição racial (1/4 a 3/4 Holandesa: Gir). Foram 
eliminadas as lactações com causas de encerramento anormais, também 
por tamanho do rebanho e grupo contemporâneo de rebanho-ano de parto, 
com no mínimo três lactações e a utilização de, pelo menos, dois touros por 
rebanho-ano. Além disto, foram formados grupos contemporâneos das vacas 
que participaram de torneio leiteiro em um ou mais controles da lactação.
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Na Tabela 1, é possível observar o desempenho produtivo das vacas 
Girolando, controladas em 373 rebanhos ativos do serviço de controle da 
Girolando e de 690 rebanhos colaboradores do teste de progênie, no período 
de 2000 a 2018. A média geral da produção de leite em até 305 dias foi de 
4.752 kg, enquanto as médias de produção total de leite e de duração da 
lactação foram, respectivamente, 5.264 kg e 264 dias. Ainda na Tabela 1, 
verifica-se o desempenho de cada composição racial dos animais Girolando: 
1/4 Hol: 3/4 Gir, 3/8 Hol: 5/8 Gir, 1/2 Hol: 1/2 Gir, 5/8 Hol: 3/8 Gir e 3/4 Hol: 
1/4 Gir. As vacas 1/2 Hol: 1/2 Gir apresentaram as maiores médias entre 
as composições raciais para produção de leite total na lactação (5.545 kg), 
produção de leite em até 305 dias (5.041) e valor genético (375 kg). Para 
duração da lactação (271 dias), as vacas 3/4 Hol: 1/4 Gir apresentaram as 
maiores médias. As menores médias para duração da lactação (230 dias), 
produção de leite em até 305 dias (3.463) e produção de leite total foram 
observadas para a composição racial 1/4 Hol: 3/4 Gir. Para valor genético 
(135 kg), a menor média foi observada para as vacas 3/8 Hol: 5/8 Gir.
Na Tabela 2 é apresentado o desempenho reprodutivo das vacas Girolando 
para as características de intervalo de partos, idade ao primeiro parto e idade 
ao parto. A média para idade ao parto (IDADE) foi de 1.829 dias e idade 
ao primeiro parto (IPP) foi 1.052 dias, sendo que o intervalo de parto (IP) 
foi de 438 dias. Os animais da composição racial 1/4 Hol: 3/4 Gir foram os 
que tiveram as maiores médias de intervalo de parto (449 dias) e idade ao 
parto (2.219 dias). Para idade ao primeiro parto (1.144 dias), a maior média 
foi observada para a composição 3/8 Hol: 5/8 Gir. As menores médias para 
intervalo ao parto (428 dias) e intervalo ao primeiro parto (1.016 dias) foram 
observadas para a composição 5/8 Hol: 3/8 Gir. Para idade ao parto (1.778 
dias), a menor média foi observada para as vacas 3/4 Hol: 1/4 Gir.
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Tabela 1. Médias e respectivos desvios-padrão (DP) para a produção de leite em até 305 dias (PL305), para a
produção total na lactação (PLTOT) e da duração da lactação (DURLAC) e valor genético (VG) de vacas de diferentes
composições raciais.
*Incluídas outras composições raciais.
Composição Racial Número de Observações Característica Média ± DP
1/4 Hol: 3/4 Gir
8.626
DURLAC (dias) 230 ± 107
PL305 (kg) 3.463 ± 2280
PLTOT (kg) 3.717 ± 2700
4.890 VG (kg) 262 ± 424
3/8 Hol: 5/8 Gir
8.238
DURLAC (dias) 242 ± 110
PL305 (kg) 4.146 ± 2255
PLTOT (kg) 4.463 ± 2714
4.131 VG (kg) 135 ± 303
1/2 Hol: 1/2 Gir
54.671
DURLAC (dias) 259 ± 115
PL305 (kg) 5.041 ± 2623
PLTOT (kg) 5.545 ± 3302
30.997 VG (kg) 375 ± 479
5/8 Hol: 3/8 Gir
26.764
DURLAC (dias) 266 ± 116
PL305 (kg) 4.308 ± 2331
PLTOT (kg) 4.772 ± 2920
14.583 VG (kg) 203 ± 444
3/4 Hol: 1/4 Gir
53.992
DURLAC (dias) 271 ± 124
PL305 (kg) 4.897 ± 2445
PLTOT (kg) 5.475 ± 3156
31.539 VG (kg) 217 ± 410
Média geral*
166.842
DURLAC (dias) 264 ± 119
PL305 (kg) 4.752 ± 2501
PLTOT (kg) 5.264 ± 3163
95.751 VG (kg) 258 ± 438
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3. Modelo Estatístico e Metodologia de Análise
Foram utilizados 166.842 registros zootécnicos, com informações de controle 
leiteiro e genealogia, disponibilizados pela Girolando, originadas dos criadores 
que tiveram os seus rebanhos supervisionados pelo Serviço de Controle 
Leiteiro. Foram considerados os registros de desempenho produtivo de vacas 
e novilhas com partos até janeiro de 2018 e com causa de encerramento 
considerada normal. 
Na avaliação genética para a produção de leite adotou-se um modelo 
contendo os efeitos fixos de rebanho-ano de parto, estação de parição e de 
composição racial da fêmea, definida pela contribuição das raças Holandesa 
e Gir, em proporções variando de 1/4 HOL a 7/8 HOL, além do efeito de 
idade da vaca ao parto, em seus componentes lineares e quadrático. Como 
aleatórios, foram considerados os efeitos genéticos de animal, efeitos 
permanentes de meio e de resíduo. Os resultados foram estimados com 
Tabela 2. Médias e respectivos desvios-padrão (DP) para as características reprodutivas das vacas Girolando:
Intervalo de partos (IP), Idade ao primeiro parto (IPP) e Idade ao parto (IDADE) para vacas de diferentes composições
raciais.
Composição Racial Número de Observações Característica Média ± DP
1/4 H: 3/4 G
3.800 IP (dias) 449 ± 101
2.467 IPP (dias) 1.139 ± 192
8.626 IDADE (dias) 2.219 ± 1133
3/8 H: 5/8 G
3.598 IP (dias) 434 ± 97
2.645 IPP (dias) 1.144 ± 183
8.238 IDADE (dias) 1.958 ± 877
1/2 H: 1/2 G
24.286 IP (dias) 428 ± 97
20.480 IPP (dias) 1.016 ± 204
54.671 IDADE (dias) 1.814 ± 973
5/8 H: 3/8 G
11.536 IP (dias) 449 ± 100
10.721 IPP (dias) 1.071 ± 204
26.764 IDADE (dias) 1.778 ± 900
3/4 H: 1/4 G
22.568 IP (dias) 438 ± 100
20.319 IPP (dias) 1.054 ± 212
53.992 IDADE (dias) 1.796 ± 895
Média geral
71.681 IP (dias) 438 ± 100
61.999 IPP (dias) 1.052 ± 209
166.842 IDADE (dias) 1.829 ± 937
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informações de todos os animais, com o fenótipo, pedigree e os genótipos 
em uma única etapa, por meio do procedimento conhecido por single-step 
GBLUP (ssGBLUP), usando inferência Bayesiana via amostragem de Gibbs, 
por meio do programa BLUPF90.
Uma amostra de 8.603 animais foi genotipada com chips de diferentes 
densidades (Illumina BovineSNP50 BeadChip v2 (50K), Illumina BovineHD 
BeadChip (HD), Zoetis Custom SNP chip ZL2 (20K), e Zoetis Custom SNP 
chip ZM2 (70K). Após a definição do chip Illumina BovineSNP50 BeadChip 
v2 (50K) como o padrão, os SNPs dos outros chips foram extraídos e/ou 
imputados para o chip 50K, sendo as análises iniciadas com um total de 40.508 
SNPs. Posteriormente, os seguintes critérios foram utilizados para exclusão 
de SNPs: frequência alélica ≤ 0,02, diferença máxima entre a frequência 
alélica observada e a esperada para o equilíbrio de Hardy-Weinberg de 0,15, 
GenCall score ≤ 0,70, call rate ≤ 0,98 e SNPs com correlação entre si > 0,995. 
Também foram excluídas amostras com eficiência de genotipagem (call rate) 
≤ 0,92. Desta forma, restaram 8.582 animais Girolando genotipados e 31.502 
SNPs.
4. Vacas Top 1.000 da Raça Girolando
Na Tabela 3 são apresentados os valores genéticos das vacas Top 1.000 
da raça Girolando para produção de leite em até 305 dias. O valor genético 
variou de 1.444,13 a 2.595,84 kg, com uma confiabilidade média de 62%. O 
valor genético médio foi de 1.627,13 kg.
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Tabela 3. Relação das vacas TOP 1.000 da raça Girolando, com os respectivos valores genéticos para produção de
leite em até 305 dias e confiabilidade.
(Continua...)
Class. Nome Registro Composição Racial VG (kg) Conf. (%)
1 ICH BLIZA BLITZ TE 8441-A 3/4 Hol + 1/4 Gir 2595,84 68%
2 BESIDE BLITZ SINA 527 103 3/4 Hol + 1/4 Gir 2533,96 68%
3 BEACH FIV BLITZ CANELA SINA 77 3/4 Hol + 1/4 Gir 2510,05 69%
4 ICH CANELA TEATRO S-3377 1/2 Hol+ 1/2 Gir 2477,72 86%
5 BEGIN BLITZ SINA 525 8610-AG 3/4 Hol + 1/4 Gir 2442,74 69%
6 ICH K83 CANELA SHOTTLE 7255-X 3/4 Hol + 1/4 Gir 2415,23 68%
7 BIKE BLITZ SINA 524 96 3/4 Hol + 1/4 Gir 2371,19 68%
8 HERMA FIV BRADLEY RANCHO DO RO 0877-AM 3/4 Hol + 1/4 Gir 2370,26 66%
9 BEAR FIV BLITZ CANELA SINA 9217-AN 3/4 Hol + 1/4 Gir 2359,94 68%
10 ICH IONE BLITZ 9994-V 3/4 Hol + 1/4 Gir 2330,18 69%
11 ICH ERY BLITZ TE 3415-E 3/4 Hol + 1/4 Gir 2287,4 69%
12 ICH K139 CANELA LEGEND 863 3/4 Hol + 1/4 Gir 2284,51 64%
13 CANDEIA WILDMAN FIV F. CONGONHAS 5294-L 1/2 Hol+ 1/2 Gir 2272,43 64%
14 PEROLA FIV RIO DO LEITE 6562-AK 3/4 Hol + 1/4 Gir 2271,58 59%
15 MAXIMA HARMONIA FIV DA PRATA JAC B-2467 5/8 Hol + 3/8 Gir 2254,02 66%
16 ICH BLACKSTHIL BLITZ TE 8444-A 3/4 Hol + 1/4 Gir 2251,87 68%
17 HAITI FIV BRADLEY RANCHO DO RO 3092-M 3/4 Hol + 1/4 Gir 2247,91 65%
18 PEROLA DA DUBAI 4617-P 5/8 Hol + 3/8 Gir 2236,91 64%
19 ESTRELA FIV DA DUBAI 7749-Q 5/8 Hol + 3/8 Gir 2224,09 58%
20 LAÍS FIV BRENDA TRIGGER RANCHO DO RO 3276-U 3/4 Hol + 1/4 Gir 2222,44 63%
21 BABY FIV BLITZ CANELA SINA 75 3/4 Hol + 1/4 Gir 2164,65 68%
22 ICH IMPECAVEL SANSAO 4242-K 1/4 Hol + 3/4 Gir 2163,74 73%
23 ARIANA FIV WILDMAN PORTEIRA AZUL 9274-AG 1/2 Hol+ 1/2 Gir 2155,87 64%
24 LUCIANA FIV BRENDA TRIGGER RANCHO DO RO 3277-U 3/4 Hol + 1/4 Gir 2143,37 63%
25 ICH IGALA BLITZ 9646-A 3/4 Hol + 1/4 Gir 2109,28 70%
26 FIGUEIRA PLANET FIV DA XAPETUBA 5278-AF 3/4 Hol + 1/4 Gir 2109,27 62%
27 GILCA BLITZ FIV LE 7164-Z 1/2 Hol+ 1/2 Gir 2109,21 65%
28 OLIVIA TERRA VERMELHA 63 5/8 Hol + 3/8 Gir 2100,06 64%
29 CEVADA AZALÉIA SHOTTLE FIV DA PALMA 9481-J 3/4 Hol + 1/4 Gir 2097,97 65%
30 ICH LATANIA AFTERSHOCK 3800-N 3/4 Hol + 1/4 Gir 2090,25 69%
31 ITATIAIA FIV BRADLEY BON BELÉM 0939-L 3/4 Hol + 1/4 Gir 2072,35 63%
32 EXPIADA SUPERSIRE FIV F.CONGONHAS 9953-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 2066 55%
33 SULANA BLITZ FIV ONCA 3647-T 1/2 Hol+ 1/2 Gir 2064,55 63%
34 LARGADA FIV WILDMAN BON.BELEM 7291-AA 3/4 Hol + 1/4 Gir 2057,04 64%
35 ENGENHO DA RAINHA BRENDA TEATRO AD-2216 1/2 Hol+ 1/2 Gir 2057,02 76%
36 ENÉRGICA BRADNICK FIV F.CONGONHAS 2881-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 2044,43 66%
37 ICH MIRANDA SHAMROCK 9572-U 5/8 Hol + 3/8 Gir 2040,2 64%
38 TPSR FROZEN FIV 6660-AN 1/2 Hol+ 1/2 Gir 2029,95 60%
39 ELANA PLANET FIV DA XAPETUBA 0506-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 2028,82 66%
40 ENAMORADA AZALÉIA TRIGGER FIV DA PALMA 0109-AC 3/4 Hol + 1/4 Gir 2017,22 62%
41 PEROLA SHOTTLE 0015 5/8 Hol + 3/8 Gir 2015,98 64%
42 QUBERA PLANET FIV 3S FZD 1615-Q 5/8 Hol + 3/8 Gir 2015,39 63%
43 BRIANE TE BLITZ GINGA 529 SINA 3902-N 3/4 Hol + 1/4 Gir 2005,14 69%
44 ESMERALDA AZALÉIA TRIGGER FIV DA PALMA 0110-AC 3/4 Hol + 1/4 Gir 2003,38 62%
45 BOATE I BETHANIA 3793-E 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1998,38 56%
46 ESCALADA PLANET FIV DA XAPETUBA 0508-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1988,89 62%
47 FINESA PLANET FIV DA XAPETUBA 8349-AR 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1987,12 61%
48 GEROMA PLANET FIV DA MEDALHA MILAGROSA 4735-X 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1979,99 66%
49 BOTANICA FIV FR RECREIO 5120-N 5/8 Hol + 3/8 Gir 1979,76 61%
50 ARGOLA BLITZ FIV JM MONTE ALVERNE 5777-N 3/4 Hol + 1/4 Gir 1979,17 64%
51 JULY FIV AFTERSHOCK RANCHO DO RO 3306-U 3/4 Hol + 1/4 Gir 1975,38 66%
52 SALADA BLITZ FIV ONCA 3753-T 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1966,91 67%
53 BIANCA FIV PLANET CABO VERDE 7954-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1966,18 62%
54 154 FIV SANCHEZ DA ANTA 9158-O 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1958 66%
55 BAKARA FIV DA 4 R'S 2532-R 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1954,31 61%
56 JOANA FIV BRENDA GILLESPY RANCHO DO RO 3279-U 3/4 Hol + 1/4 Gir 1951,33 64%
57 ICH LECA AFTERSHOCK 3802-N 3/4 Hol + 1/4 Gir 1949,99 69%
58 GRAZI BRADLEY RANCHO DO RO 9498-E 3/4 Hol + 1/4 Gir 1949,62 66%
59 RAVACHE BLITZ FIV FZD 8688-I 5/8 Hol + 3/8 Gir 1936,33 63%
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Class. Nome Registro Composição Racial VG (kg) Conf. (%)
60 ESCOCIA PLANET FIV DA XAPETUBA 0509-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1934,45 67%
61 OLÍVIA FIV RIO DO LEITE 5431-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1932,83 64%
62 ICH MAROMBA MACCTCHEN 9976-V 5/8 Hol + 3/8 Gir 1931,75 64%
63 OPÇÃO FIV RIO DO LEITE 5433-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1931,67 64%
64 FAKUTA PLANET FIV DA XAPETUBA 8172-AI 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1930,8 66%
65 FEITORIA PLANET FIV DA X APETUBA 5259-AF 3/4 Hol + 1/4 Gir 1929,16 63%
66 TERNURA BOLTON TE WTF DA ESTIVA B-3455 5/8 Hol + 3/8 Gir 1928,15 64%
67 ICH HERCILA TOYSTORY 3782-N 3/4 Hol + 1/4 Gir 1921,61 69%
68 IACI FIV BRADLEY BON BELÉM 0943-L 3/4 Hol + 1/4 Gir 1916,22 64%
69 LEILA FIV BRENDA GAMEDAY RANCHO DO RO 5131-AE 3/4 Hol + 1/4 Gir 1908,27 59%
70 FLORA PLANET FIV F.CONGONHAS 3468-AI 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1906,43 66%
71 JAEL FIV BRENDA GILLESPY RANCHO DO RO 3282-U 3/4 Hol + 1/4 Gir 1906,04 64%
72 ICH K62 CANELA BLITZ 876 3/4 Hol + 1/4 Gir 1904,66 69%
73 ICH NAMA JAGUAR 7034-AE 1/4 Hol + 3/4 Gir 1901,88 68%
74 ISHTA CORREGO BRANCO 4561-F 3/4 Hol + 1/4 Gir 1901,78 60%
75 DONDOCA FIV GILLESPY SERRA DO LUAR 1479-AJ 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1899,34 60%
76 DECA FIV BLITZ DA TROPICAL 4913-N 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1899,18 61%
77 ICH LEOPARDA LOU 4185-K 3/4 Hol + 1/4 Gir 1896,04 60%
78 2112A INDIANA SNFN1940 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1895,75 57%
79 2114A INDIANA SNFN1942 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1891,93 57%
80 ALTEROSA BRADLEY FIV DA XAPETUBA 9024-H 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1890,39 67%
81 PROSA SHOTTLE FIV FZD 8684-I 5/8 Hol + 3/8 Gir 1889,87 61%
82 RAPOSA BLITZ FIV ONCA 7489-AM 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1887,37 60%
83 IRANI SHOTTLE FIV ALEGRE B-5372 5/8 Hol + 3/8 Gir 1883,64 67%
84 ICH IBIARA LOU 9650-A 3/4 Hol + 1/4 Gir 1882,8 70%
85 PAMELA FIV PLANET SANTA LUZIA 4658-X 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1881,76 62%
86 FAVORITA ALTAHALEY FIV F.CONGONHAS 7364-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1876,43 64%
87 ARGELIA SANSAO FIV SHANGRILA RTC 8288-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1873,88 61%
88 DETERMINADA FIV DO FREI GALVAO 6376-W 5/8 Hol + 3/8 Gir 1873,66 62%
89 QUALITY PLANET FIV 3S FZD 1620-Q 5/8 Hol + 3/8 Gir 1872,99 64%
90 ELVIRA BELDADE CANCUN NOVA TERRA 1112-AD 5/8 Hol + 3/8 Gir 1872,14 61%
91 HAILA GENEVA RANCHO DO RO 3264-U 3/4 Hol + 1/4 Gir 1871,57 65%
92 GARCA BUZIOS WTF DA ESTIVA 8464-G 1/4 Hol + 3/4 Gir 1866,67 62%
93 FRAMBOESA OBSERVER FIV DA XAPETUBA 5339-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1865,51 61%
94 GUAIRA PLANET FIV BETTA RS DO RANCHO ALEGRE 3993-AE 3/4 Hol + 1/4 Gir 1865,03 64%
95 AGATA 3 SHOTTLE FIV COMA PI 0374-Y 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1863,7 63%
96 DIRAC DO PERY AL-4334 3/4 Hol + 1/4 Gir 1857,46 50%
97 BARBARA LUMIAR 9878-AD 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1854,22 60%
98 CAMBUQUIRA FIV IRMÃOS FONTOURA 0540-AH 5/8 Hol + 3/8 Gir 1852,85 58%
99 SALOBO NADIDAH FIV 6557-AJ 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1849,79 54%
100 2108A INDIANA SNFN1936 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1843,68 57%
101 ICH LUANA LOU TE 8447-A 3/4 Hol + 1/4 Gir 1842,93 68%
102 AMERICA DETOX FIV WTF DA ESTIVA 4568-J 5/8 Hol + 3/8 Gir 1842,55 56%
103 EMANUELLE PLANET FIV DA XAPETUBA 6000-U 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1841,92 67%
104 CERTEZA BRADNICK FIV WTF DA ESTIVA 5969-AF 5/8 Hol + 3/8 Gir 1838,7 62%
105 FIASTRA PLANET FIV DA XAPETUBA 5254-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1837,85 63%
106 FARTURA PLANET SANTA LUZIA 2444-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1836,68 62%
107 FAZANA PLANET FIV DA XAPETUBA 5257-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1834,34 66%
108 ENCICLOPEDIA PLANET FIV ROLAND 5288-Y 5/8 Hol + 3/8 Gir 1830,77 62%
109 AEREA FIV PLANET CABO VERDE 4920-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1830,35 62%
110 MINEIRA TEATRO FIV RPM DA S.ANTONIO C-5000 1/4 Hol + 3/4 Gir 1830,3 69%
111 TPSR DEDICATÓRIA 4741-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1829,99 55%
112 DEMEL FIV BLITZ DA TROPICAL 831 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1829,89 61%
113 OPERA FIV RIO DO LEITE 5435-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1829,84 64%
114 EUROPA LOFFICIEL SANTA LUZIA 1439-AB 3/4 Hol + 1/4 Gir 1824,99 59%
115 OPOSIÇÃO FIV RIO DO LEITE 6535-AK 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1824,35 62%
116 ICH JENNY DIE-HARD 654 3/4 Hol + 1/4 Gir 1823,34 68%
117 ORDEM FIV RIO DO LEITE 9591-AE 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1822,96 61%
118 FALADA FIV DA DUBAI 61 5/8 Hol + 3/8 Gir 1818,47 57%
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120 OCTAVIA FIV RIO DO LEITE 7750-AG 3/4 Hol + 1/4 Gir 1815,49 59%
121 ACADEMIA BRADLEY FIV DA XAPETUBA 0264-G 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1815,27 66%
122 TPSR ERUPSAMBA FIV 9838-AM 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1813,15 59%
123 OMISSÃO FIV RIO DO LEITE 6536-AK 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1810,53 62%
124 TPSR EMBALADA FIV 9821-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1810,46 57%
125 OLÍMPIA FIV RIO DO LEITE 5432-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1808,13 64%
126 AMORECA FIV PLANET CABO VERDE 7950-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1806,11 62%
127 CORINTIANA COLONIA AFTERSHOK NOVA TERRA 4678-V 5/8 Hol + 3/8 Gir 1804,86 67%
128 ICH IOKO JAGUAR C-0026 1/4 Hol + 3/4 Gir 1804,45 70%
129 FATINHA OBSERVER FIV DA XAPETUBA 8178-AI 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1804,31 58%
130 BRUNA XIV FIV MYTO 0017-Q 3/4 Hol + 1/4 Gir 1803,33 63%
131 FANCY PLANET FIV DA XAPETUBA 5371-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1803,12 63%
132 CRISTAL BRADNICK FIV WTF DA ESTIVA 6305-AF 5/8 Hol + 3/8 Gir 1801,94 62%
133 013 FIV SANCHEZ DA ANTA 6776-P 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1800,29 66%
134 CINARA FIV IRMÃOS FONTOURA 6211-AH 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1799,75 58%
135 PROMESSA BRADNICK FIV N.S.APARECIDA 4766-AX 5/8 Hol + 3/8 Gir 1798,05 61%
136 COLONIA BRADNICK FIV WTF DA ESTIVA 6308-AF 5/8 Hol + 3/8 Gir 1797,35 62%
137 ANATA 3 FIV COMAPI 0383-Y 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1795,51 65%
138 LAVÍNIA FIV DEMILA AFTERSHOCK RANCHO DO RO 5134-AE 3/4 Hol + 1/4 Gir 1793,49 63%
139 CARIOCA BRADNICK FIV INDIANA SNFN2087 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1793,31 59%
140 ESTRANGEIRA BERNADETE CANCUM NOVA TERRA 7908-Y 3/4 Hol + 1/4 Gir 1790,93 59%
141 GUARIBA FIV PLANET SANTA LUZIA 1265-AB 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1789,82 62%
142 TPSR ESLOANDRA FIV 3643-AS 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1788,01 57%
143 JANDIRA GENEVA RANCHO DO RO 3270-U 3/4 Hol + 1/4 Gir 1786,39 61%
144 EUROPA ALTAHALEY FIV KUBERA KUB GAPA0165 5/8 Hol + 3/8 Gir 1786,1 61%
145 TPSR ELDY FIV 6084-AG 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1785,75 59%
146 PILAR FIV PLANET SANTA LUZIA 4938-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1784,27 62%
147 ICH JOSI DIE-HARD 665 3/4 Hol + 1/4 Gir 1784,09 68%
148 MANCHA SHAMROCK FIV F MUTUM 5066-Q 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1782,31 62%
149 ICH MADEIXA SHAMROCK 9570-U 5/8 Hol + 3/8 Gir 1781,37 64%
150 ICH MUSICA ATWOOD 8191-M 3/4 Hol + 1/4 Gir 1779,44 68%
151 INABALAVEL CORREGO BRANCO 4581-F 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1779,4 56%
152 DOROTY PLANET FIV F.CONGONHAS 1341-Q 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1777,79 63%
153 DEMILA FIV ALAMBARI 9500-E 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1776,46 67%
154 JAMILE FIV GENGIS KHAN RANCHO DO RO 3260-U 1/4 Hol + 3/4 Gir 1775,18 62%
155 TPSR EMY FIV 6120-AG 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1774,9 58%
156 LOLA CHARLES ONCA 3664-T 3/4 Hol + 1/4 Gir 1774,58 55%
157 EUDÓXIA BRADLEY FIV DO CONDE 5737-R 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1773,98 61%
158 FLIKA OBSERVER FIV DA XAPETUBA 5256-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1771,96 57%
159 2103A INDIANA SNFN1931 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1771,58 59%
160 COPA CANCUN FIV DO MISS 3982-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1771,16 55%
161 DINHA BRADLEY FIV MAUA 2504-L 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1769,05 62%
162 CATRINA FIV IRMÃOS FONTOURA 6064-AG 5/8 Hol + 3/8 Gir 1767,15 59%
163 TPSR ENGELICAU FIV 3651-AS 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1766,28 58%
164 ICH JAMAICA DIE-HARD 4252-K 3/4 Hol + 1/4 Gir 1764,58 67%
165 TPSR ENTOCADA FIV 7594-AV 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1763,75 59%
166 ESPINOSA FIV LOU BRIGITTA RS DO RANCHO ALEGRE 0642-P 3/4 Hol + 1/4 Gir 1762,03 56%
167 LALILA TE TERRA VERMELHA A-2108 1/4 Hol + 3/4 Gir 1760,49 70%
168 FASCISTA OBSERVER F.CONGONHAS 2050-AC 5/8 Hol + 3/8 Gir 1758,82 59%
169 QLINDA PLANET FIV 3S FZD 1610-Q 5/8 Hol + 3/8 Gir 1758,63 61%
170 FOOLETE FIV AIRLIFT SANTA LUZIA 1473-AB 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1757,91 57%
171 LAFE 316 AQUARELA WILDMAN FIV 4138-S 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1757,38 68%
172 COCADA COLONIA BRADLEY NOVA TERRA 8500-J 5/8 Hol + 3/8 Gir 1755,8 66%
173 ELIETE JOA CANCUM NOVA TERRA 7891-Y 3/4 Hol + 1/4 Gir 1755,79 61%
174 FECHADURA BRADNICK FIV F.CONG ONHAS 1753-AE 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1755,64 62%
175 AZALEIA FIV METEOR LEITEGEN 6096-AL 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1755,1 65%
176 BARRA MANSA PLANET RENASCER 1933-X 3/4 Hol + 1/4 Gir 1753,37 59%
177 DALILA SHAMROCK FIV ONCA 6345-AB 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1753,13 59%
178 MORINGA FIV BLITZ SANTA LUZIA 9800-F 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1751,89 67%
179 ALTEZA BLITZ FIV JM MONTE ALVERNE 9846-X 3/4 Hol + 1/4 Gir 1751,19 64%
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180 SOBERANA BLITZ FIV ONCA 6326-AB 3/4 Hol + 1/4 Gir 1750,44 60%
181 JOICE FIV DOBERMAN RANCHO DO RO 3307-U 3/4 Hol + 1/4 Gir 1749,81 65%
182 FINEZA BLITZ FIV BFSR 7971-AH 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1747,71 61%
183 TPSR EXCOSOUZA FIV 6130-AG 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1747,27 59%
184 CANASTRA WILDMAN FIV DA XAPETUBA 796 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1746,99 64%
185 LICA PLANET FIV F.MUTUM 9579-L 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1746,21 61%
186 DERMA FIV HALEY SERRA DO LUAR 6114-AO 5/8 Hol + 3/8 Gir 1745,25 61%
187 ESTRELA BRADNICK FIV INDIANA SNFN2101 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1744,69 59%
188 ANDALUZITA 2013 TABOO SBA 5248-X 3/4 Hol + 1/4 Gir 1743,91 64%
189 AMORA DA ADRIBEL A-7538 5/8 Hol + 3/8 Gir 1743,82 61%
190 ARTISTA BLITZ FIV ONCA 3759-T 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1743,14 61%
191 SUZY FIV JEN SANTA LUZIA 5343-K 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1740,89 61%
192 EARLA FIV SHOTTLE DA TROPICAL 3231-G 5/8 Hol + 3/8 Gir 1740,77 65%
193 CERQUEIRA MONUMENT ONCA 3715-T 3/4 Hol + 1/4 Gir 1739,55 63%
194 FLANELA PLANET FIV DA XAPETUBA 5294-AF 3/4 Hol + 1/4 Gir 1739,22 62%
195 LENDARIA FIV WILDMAN SANTA LUZIA 9066-M 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1738,86 63%
196 NOVATTA FIV PLANET SANTA LUZIA 1410-Y 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1738,85 61%
197 GRIZELDA FIV DO BASA 3292-U 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1738,57 64%
198 DAGMAR FIV PLANET SANTA LUZIA 9484-AJ 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1734,1 61%
199 LUNA FIV BRENDA AFTERSHOCK RANCHO DO RO 0068-AG 3/4 Hol + 1/4 Gir 1732,26 66%
200 LEANDRA FIV DEMILA BRADLEY RANCHO DO RO 5121-AE 3/4 Hol + 1/4 Gir 1731,31 63%
201 ESTUFA BELDADE CANCUM NOVA TERRA 7901-Y 5/8 Hol + 3/8 Gir 1730,21 61%
202 ICH IONARA JAGUAR C-0027 1/4 Hol + 3/4 Gir 1729,14 70%
203 CONCORDIA IRMÃOS FONTOURA 0525-AH 3/4 Hol + 1/4 Gir 1728,36 59%
204 LINDA FIV LOU CANELA 541 SINA 3901-N 3/4 Hol + 1/4 Gir 1727,78 68%
205 FLUENCIA OBSERVER FIV DA XAPETUBA 5369-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1725,1 61%
206 BARBARA FIV DA 4 R'S 7459-W 1/4 Hol + 3/4 Gir 1724,65 65%
207 MARICE FIV BRADLEY SANTA LUZ IA 7660-AR 3/4 Hol + 1/4 Gir 1723,8 63%
208 TPSR ENUNCIAÇÃO FIV 9852-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1722,29 56%
209 ICH NAJA MCCUTHEN 7047-AE 3/4 Hol + 1/4 Gir 1721,73 67%
210 EVELINE PLANET FIV DA XAPETUBA 6005-U 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1718,7 61%
211 MALTA FIV BRADNIC K AQUARELA JAVA 6287-AD 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1718,04 67%
212 DELAMARE BRADNICK FIV F.CONGONHAS 3546-P 5/8 Hol + 3/8 Gir 1717,77 65%
213 ICH NANDA MCCUTCHEN 6977-AE 3/4 Hol + 1/4 Gir 1717,76 67%
214 BRAÚNA BRADNICK MW DA POVARIN 1178-T 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1716,47 62%
215 2098A METEOR INDIANA 1646-AS 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1714,44 60%
216 FANNY PLANET FIV F.CONGONHAS 2063-AC 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1714,26 63%
217 CALIOPTERA FIV AFRODITE WILDMAN DA SANQUIT 9821-I 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1714,19 64%
218 FILADÉLFIA PLANET FIV DA XAPETUBA 8198-AI 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1713,78 62%
219 COSTA RICA FIV BLITZ CM PONTE NOVA 6805-H 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1713,63 61%
220 BRAHMAN FIV MCCUTCHEN SANTA LUZIA 1477-AB 3/4 Hol + 1/4 Gir 1711,48 62%
221 TPSR DARICE 4781-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1711,23 61%
222 DOLORES PLANET FIV F.CONGONHAS 7892-Q 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1710,45 62%
223 TPSR DIONE 4791-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1710,08 61%
224 2169A INDIANA SNFN2163 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1709,52 51%
225 AGATA 13 SHOTTLE FIV COMAPI 7473-AG 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1708,76 64%
226 ICH MIMOSA ATWOOD 7832-M 3/4 Hol + 1/4 Gir 1708,38 68%
227 EUROPA BELDADE CANCUM NOVA TERRA 7917-Y 5/8 Hol + 3/8 Gir 1707,95 60%
228 BRUNA II FIV MYTO 3000-P 1/4 Hol + 3/4 Gir 1707,88 63%
229 AZALÉIA FIV DA PALMA 9734-J 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1706,31 72%
230 LOURA FIV PLANET SANTA LUZIA 1292-AB 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1705,97 61%
231 ILSA FIV DO BASA 7695-Y 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1705,17 63%
232 IRREVERENTE FIV DO BASA 8829-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1705 63%
233 BLUE FIV AIRLIFT SANTA LUZIA 2396-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1704,47 57%
234 BELDADE FIV BRADLEY SANTA LUZIA 9819-F 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1704,26 66%
235 TPSR ÉRYLIN FIV 9871-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1703,67 59%
236 GLENA OBSERVER FIV BETTA RS DO RANCHO ALEGRE 8741-Y 3/4 Hol + 1/4 Gir 1702,5 59%
237 BANANEIRINHA FIV GIAO 3631-AH 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1702,16 55%
238 ELEN BRADNICK FIV F.CONGONHAS 9959-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1701,81 67%
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240 BARILOCHE SHOTTLE FIV DA XAPETUBA 9917-I 5/8 Hol + 3/8 Gir 1700,36 68%
241 ROSETA LUPPY MONASTERIO 4047-S 3/4 Hol + 1/4 Gir 1699,74 60%
242 NOBREZA BRADNICK FIV INDIANA SNFN2092 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1699,18 59%
243 MAIKA DO IAIA 5102-Q 5/8 Hol + 3/8 Gir 1698,45 62%
244 ANHUMA FIV M.VERDE 7162-N 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1698,43 64%
245 TPSR EXCALIBUR FIV 9847-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1697,82 58%
246 GIOVANA FIV BRADLEY DO CASARAO 7343-AA 3/4 Hol + 1/4 Gir 1697,45 63%
247 ICH K161 CANELA LEGEND 887 3/4 Hol + 1/4 Gir 1697,3 64%
248 COIMBRA BRADLEY FIV DA XAPETUBA 3303-AN 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1696,98 64%
249 ENCICLOPEDIA PLANET FIV III ROLAND 5274-Y 5/8 Hol + 3/8 Gir 1696,79 62%
250 LIDIANE AIRLIFT SANTA LUZIA 9635-AF 3/4 Hol + 1/4 Gir 1696,7 55%
251 SEVILHA SANSAO OASIS DA DIVISA 9906-S 1/4 Hol + 3/4 Gir 1695,65 64%
252 AGATA 15 SHOTTLE FIV COMAPI 0375-Y 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1695,65 63%
253 ICH K73 CANELA DUNDEE 801 3/4 Hol + 1/4 Gir 1695,03 68%
254 BARBARA SANSAO DE NAYLO 5461-I 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1694,32 60%
255 TPSR EQUADORA FIV 9812-AM 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1693,92 57%
256 DINA BRADNICK FIV F.CONGONHAS 7897-Q 5/8 Hol + 3/8 Gir 1693,47 64%
257 GELEIA FIV DO BASA 6208-AW 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1693,26 63%
258 ENCICLOPEDIA PLANET FIV II ROLAND 5278-Y 5/8 Hol + 3/8 Gir 1692,34 62%
259 HAVILA FIV BRADLEY RANCHO DO RO 3125-M 3/4 Hol + 1/4 Gir 1691,49 65%
260 LUMA FIV LOU CANELA 538 SINA 3910-N 3/4 Hol + 1/4 Gir 1691,23 68%
261 ICH NILE MCCUTHEN 7066-AE 3/4 Hol + 1/4 Gir 1690,47 67%
262 CHINA SHOTTLE FIV ONCA 3756-T 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1689,92 68%
263 KIBOA WILDMAN FIV F MUTUM 5079-Q 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1689,81 63%
264 REDA FIV BRAXTON MONASTERIO 0632-Y 3/4 Hol + 1/4 Gir 1689,81 63%
265 AVIDA FIV PLANET CABO VERDE 7785-AR 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1689,55 61%
266 CALINA FIV IRMÃOS FONTOURA 6070-AG 3/4 Hol + 1/4 Gir 1689,1 59%
267 RELIQUIA FIV WILDMAN RANCHO TUNIN 1473-X 5/8 Hol + 3/8 Gir 1689,09 63%
268 SHRTC AUSTRIA TEATRO FIV 8739-X 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1688,69 63%
269 GLORIOSA BRADNICK FIV ONCA 7468-AM 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1688,45 62%
270 ESCALA BERNADETE CANCUN NOVA TERRA 7906-Y 3/4 Hol + 1/4 Gir 1688,27 60%
271 TPSR EFURIX FIV 9803-AM 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1687,06 61%
272 RBB ADELFA 3 WILDMAN FIV 6134-AA 3/4 Hol + 1/4 Gir 1686,73 63%
273 FOGAÇA PLANET FIV DA XAPETUBA 8348-AR 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1686,56 61%
274 CANELA SHOTTLE FIV DA XAPETUBA 5106-N 5/8 Hol + 3/8 Gir 1686,19 68%
275 OLINDA TERRA VERMELHA 1040-G 1/4 Hol + 3/4 Gir 1685,79 71%
276 BRUNELLA LUMIAR 9870-AD 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1685,07 61%
277 2299 MCCUTHEN FIV DA MEDALHA MILAGROSA 9332-AJ 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1684,95 60%
278 VITAMINA BRADLEY SANTA LUZIA 2137-C 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1684,15 70%
279 ARPA 4 SHOTTLE FIV COMAPI 5268-AA 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1683,78 62%
280 EVORA TE DO PERY AO-0094 3/4 Hol + 1/4 Gir 1683,57 50%
281 AGUIA FIV DA SLS 45 3/4 Hol + 1/4 Gir 1682,5 61%
282 ESPOLETA FIV ALAMBARI 8582-R 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1680,96 62%
283 ENERGIA BERNADETE CANCUM NOVA TERRA 7971-AK 3/4 Hol + 1/4 Gir 1680,36 60%
284 ICH MEDIA MCCUTHEN 9942-V 5/8 Hol + 3/8 Gir 1680,34 63%
285 LILI SHOTTLE FIV ONCA 4989-AN 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1679,72 69%
286 GAROA FIV OF PARAISO 4497-X 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1679,68 61%
287 ALMA FIV PLANET CABO VERDE 4923-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1679,05 62%
288 MURIELA FIV METEOR SANTA LUZIA 2434-AF 3/4 Hol + 1/4 Gir 1678,76 64%
289 ALBANY BRADLEY FIV DA XAPETUBA 9954-I 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1678,29 64%
290 DEMASIA JM MONTE ALVERN E AE-9120 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1677,81 68%
291 EMBARGADA BRADNICK FIV F.CONGONHAS 2880-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1677,67 66%
292 JOIA BRADLEY FIV BOA FE 2536-P 5/8 Hol + 3/8 Gir 1676,8 67%
293 NAIRA PLANET FIV F. MUTUM 1133-AE 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1676,54 61%
294 ICH MAXIMA MACCUTCHEN 9974-V 5/8 Hol + 3/8 Gir 1676,36 63%
295 GEOVANA FIV BRADLEY DO CASARAO 7342-AA 3/4 Hol + 1/4 Gir 1676,34 63%
296 FANNY OBSERVER FIV DA XAPETUBA 5266-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1674,93 56%
297 BOLINA 4 FIDELITY COMAPI 9347-N 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1674,61 56%
298 PIABA BAXTER AGRO SD 4117-U 3/4 Hol + 1/4 Gir 1674,24 59%
299 CHALANA BRADLEY FIV DA XAPETUBA 5851-U 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1673,08 64%
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300 LUANDA FIV RAC 5588-F 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1672,71 62%
301 RBB BARONESA 24 PLANET FIV 6084-AA 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1672,04 63%
302 ALCOVA BRADLEY FIV DA XAPETUBA 9470-F 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1671,28 64%
303 ICH JESSICA DIE-HARD 3870-N 3/4 Hol + 1/4 Gir 1670,86 68%
304 AMARILDA FIV AIRLIFT SANTA LUZIA 9492-AJ 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1670,86 55%
305 KAFILA WILDMAM FIV F MUTUM 3638-Y 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1670,52 62%
306 EMBALADA PLANET FIV DA XAPETUBA 5996-U 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1670,49 63%
307 NATIVA FIV RIO DO LEITE 6533-AK 5/8 Hol + 3/8 Gir 1667,48 63%
308 AMIREIA BRADLEY FIV DA XAPETUBA 0265-G 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1666,46 72%
309 EMBLEMA METEOR FIV DA XAPETUBA 0519-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1665,95 66%
310 OSTRA FIV RIO DO LEITE 6119-AH 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1665,18 62%
311 FORMOSA BRADNICK FIV DA XAPETUBA 5338-AF 3/4 Hol + 1/4 Gir 1664,08 63%
312 BRENDA FIV COOPRATA DA TROPICAL 0776-L 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1662,83 63%
313 CARINHOSA BLITZ FIV ONCA 3642-T 5/8 Hol + 3/8 Gir 1662,72 61%
314 NONA JOCKO JM MONTE ALVERNE 1526-I 3/4 Hol + 1/4 Gir 1662,09 61%
315 ICH LISTA LOU 4202-K 3/4 Hol + 1/4 Gir 1660,93 68%
316 TPSR EUGIDYS FIV 3937-AK 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1660,93 57%
317 MARIANE FIV PLANET SANTA LUZIA 2632-AW 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1659,48 60%
318 REUNIDAS HD BANDEIRA 14821 WILDMAN FIV 3322-U 3/4 Hol + 1/4 Gir 1659,41 62%
319 EMPRESA JOA CANCUN NOVA TERRA 7887-Y 3/4 Hol + 1/4 Gir 1659,25 60%
320 FRANJINHA BLITZ FIV ONCA 3721-T 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1657,76 63%
321 TPSR ELENILDE FIV 6099-AG 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1657,43 57%
322 TPSR EFALC FIV 9828-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1657,29 57%
323 AGATA 7 SHOTTLE FIV COMAPI 5924-AA 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1655,94 64%
324 LAKA FIV LOU CANELA FIVE 540 SINA 3907-N 3/4 Hol + 1/4 Gir 1654,72 68%
325 COLA COLONIA BRADLEY NOVA TERRA 8493-J 5/8 Hol + 3/8 Gir 1654,72 66%
326 MERLOZA FIV GILLESPY SANTA LUZIA 2476-AF 3/4 Hol + 1/4 Gir 1653,91 62%
327 ESTER AFTERSHOCK FIV DA XAPETUBA 8054-Q 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1653,84 67%
328 ICH JONARA DIE-HARD 664 3/4 Hol + 1/4 Gir 1652,58 68%
329 BARRAGEM F X-6789 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1652,12 53%
330 FÓRMULA HALEY FIV DA XAPETUBA 5245-AF 3/4 Hol + 1/4 Gir 1651,61 60%
331 AMELIA SHOTTLE FIV COMAPI 5270-AA 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1649,97 62%
332 2096A INDIANA SNFN1788 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1649,83 60%
333 DOÇURA BRADLEY FIV MAUA 6657-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1648,3 61%
334 ISABELA FIV DA PEZ 5673-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1648,29 64%
335 3555 BRUNETE MERIDIAN FIV JB SERRA 1753-AF 3/4 Hol + 1/4 Gir 1647,59 54%
336 ASTUTA FIV PLANET CABO VERDE 5528-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1647,08 63%
337 TPSR ESPONJINHA FIV 6118-AG 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1646,68 58%
338 PORCELANA FIV SANSAO RANCHO TUNIN 1464-X 1/4 Hol + 3/4 Gir 1646,63 63%
339 J.E.L.RANCHO GRANDE CANCUN LAGOSTA 8845-AJ 3/4 Hol + 1/4 Gir 1646,42 58%
340 ICH IGARA PARINTINS 7779-E 1/4 Hol + 3/4 Gir 1644,93 61%
341 CHILENA SANSAO FIV MAUA 8700-J 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1644,11 63%
342 GLICÉRIA BRADNICK FIV ISA RS DO RANCHO ALEGRE 1376-AG 3/4 Hol + 1/4 Gir 1643,62 63%
343 FUSCHIA PLANET FIV DA XAPETUBA 8351-AR 3/4 Hol + 1/4 Gir 1643,44 62%
344 BOCAIUVA FIV IRMÃOS FONTOURA 6375-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1642,9 62%
345 TPSR ÉRYS FIV 6097-AG 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1642,77 58%
346 GISELE FIV BRADLEY DO CASARAO 7344-AA 3/4 Hol + 1/4 Gir 1641,73 63%
347 RITOLY FIV PLANET VR 1189-AE 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1641,3 59%
348 3857 CATITA MERIDIAN FIV JB SERRA 5387-AM 3/4 Hol + 1/4 Gir 1641,21 50%
349 ICH K87 FIBRA BLITZ 815 3/4 Hol + 1/4 Gir 1641,2 65%
350 ECONOMICA JOA CANCUM NOVA TERRA 7913-Y 3/4 Hol + 1/4 Gir 1641,05 60%
351 ALEXANDRA FIV SHAMROCK SANTA LUZIA 4637-X 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1640,24 62%
352 ESTRELINHA FIV DA PEZ 5689-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1640,18 63%
353 PERLA BLITZ FIV LE 8810-B 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1639,38 61%
354 ASCENCAO BRADLEY FIV DA XAPETUBA 9025-H 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1639,28 64%
355 BARBEIRA GILLESPY CABO VERDE 7771-AR 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1638,65 60%
356 ICH JANDA DIE-HARD 8771-M 3/4 Hol + 1/4 Gir 1638,01 68%
357 FUZARCA PLANET FIV DA XAPETUBA 5370-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1637,92 67%
358 TPSR ESTÓNIA FIV 4015-AK 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1637,53 58%
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360 AMELITA FIV PLANET CABO VERDE 9731-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1636,62 62%
361 ICH NAÇÃO CASUAL 1947-AO 3/4 Hol + 1/4 Gir 1636,18 57%
362 FIVELA PLANET FIV DA XAPETUBA 8195-AI 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1635,73 60%
363 GLADIS KINGLY FIV BETTA RS DO RANCHO ALEGRE 8746-Y 3/4 Hol + 1/4 Gir 1635,46 62%
364 ICH K80 CANELA DIE-HARD 808 3/4 Hol + 1/4 Gir 1635,35 68%
365 2325 MCCUTCHEN FIV DA MEDALHA MILAGROSA 9334-AJ 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1633,94 60%
366 CALIFORNIA FIV PLANET SANTA LUZIA 4650-X 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1633,87 62%
367 NARA FIV RIO DO LEITE 6543-AK 5/8 Hol + 3/8 Gir 1633,06 63%
368 BLENDA FIV ZAMBONI 7475-K 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1632,95 61%
369 CUSTOSA FIV DA PEZ 5657-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1632,46 64%
370 ECOLOGICA BERNADETE CANCUM NOVA TERRA 7907-Y 3/4 Hol + 1/4 Gir 1631,81 59%
371 BERNARDA FIV IRMÃOS FONTOURA 2018-T 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1631,75 62%
372 FRANCHISE OBSERVER FIV DA XAPETUBA 5322-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1631,48 57%
373 DOCURA FIV BETHANIA 4489-F 3/4 Hol + 1/4 Gir 1631,14 62%
374 ÉVILA METEOR FIV DA XAPETUBA 0513-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1631,04 66%
375 IGAPIRA FIV GILLESPY SANTA LUZIA 3706-AK 3/4 Hol + 1/4 Gir 1630,7 61%
376 ORTÊNCIA FIV RIO DO LEITE 6530-AK 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1630,35 60%
377 FOLHAGEM FIV CAL 2926-N 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1629,77 64%
378 BARCA SHOTTLE FIV MITU 0452-I 5/8 Hol + 3/8 Gir 1627,76 69%
379 DÉBORA FIV BRADNICK SANTA LUZIA 0730-V 3/4 Hol + 1/4 Gir 1627,69 63%
380 FLORESTA WINDSTORM ESTEVES 1985-V 3/4 Hol + 1/4 Gir 1626,84 54%
381 REM ESBANJADA 7851-AJ 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1626,66 60%
382 ESFINGE PLANET FIV DA XAPETUBA 5998-U 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1626,22 67%
383 FONTANA AFTERSHOCK FIV DA MEDALHA MILAGROSA 0762-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1625,28 65%
384 ACIDEZ FIV PLANET CABO VERDE 9719-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1624,88 62%
385 ILSE FIV DO BASA 6672-AM 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1624,79 60%
386 LIGIA FIV AIRLIFT SANTA LUZIA 3755-AL 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1624,37 54%
387 ATIVA FIV PLANET CABO VERDE 5539-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1622,4 63%
388 CARMELA FIV IRMÃOS FONTOURA 6210-AH 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1622,24 59%
389 HORTENCIA FIV GF SANSAO NSA DO CARMO 0185-T 1/4 Hol + 3/4 Gir 1621,93 67%
390 LIZANDRA FIV BRENDA DOBERMAN RANCHO DO RO 5141-AE 3/4 Hol + 1/4 Gir 1621,05 65%
391 FABI DIAMANTINA SHOTTLE NOVA TERRA 7956-AK 3/4 Hol + 1/4 Gir 1620,87 62%
392 LATIFA FIV BRENDA AFTERSHOCK RANCHO DO RO 0067-AG 3/4 Hol + 1/4 Gir 1620,45 66%
393 ELGA PLANET FIV DA XAPETUBA 5914-U 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1619,93 67%
394 GELEIA MCCUTCHEN FIV F.CONGONHAS 7080-AL 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1618,74 65%
395 FRONTEIRA FIV BRADLEY ZBR LIMEIRA 9751-F 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1618,42 67%
396 DONZELA SANSAO FIV F.CONGONHAS 7966-AI 1/4 Hol + 3/4 Gir 1618,23 62%
397 FANTA GILLESPY FIV F.CONGON HAS 2046-AC 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1618,18 61%
398 ESFERA FIV PLANET CABEC. DO PRATA 4573-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1618 59%
399 2330 MCCUTCHEN FIV DA MEDALHA MILAGROSA 3831-AK 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1617,63 60%
400 CIGANA SANSAO FIV DO CONDE 3128-AC 1/4 Hol + 3/4 Gir 1617,51 63%
401 2111A INDIANA SNFN1939 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1617,02 57%
402 ENGUIA JAGUAR F.CONGONHAS 0723-AP 1/4 Hol + 3/4 Gir 1616,72 62%
403 RAÇUDA BLITZ FIV FZD 8685-I 5/8 Hol + 3/8 Gir 1616,2 62%
404 INEDITA FIV BRANDNICK AQUARELA VALINHOS 6288-AD 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1615,24 67%
405 TPSR ERIVANY FIV 3654-AS 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1614,93 58%
406 OASIS DA DIVISA MAROA AFTERSHOCK 2836-J 3/4 Hol + 1/4 Gir 1614,29 64%
407 PIABA SANSAO JGVA S-6956 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1613,93 66%
408 CONCHA SHOTTLE FIV F.CONGONHAS 0378-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1613,56 62%
409 ICH PALMIRA SHAMROCK 4199-AJ 5/8 Hol + 3/8 Gir 1613,44 64%
410 EXTRA MCCUTCHEN FIV F.CONGONHAS 9969-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1613,3 65%
411 ARGILA WILDMAN FIV DA APRAZIVEL 5608-N 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1613,27 62%
412 ASTUCIA FIV ALTAMETEOR CABO VERDE 9755-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1612,94 62%
413 RIHANA FIV KENYO 3154-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1612,4 62%
414 AMAZONA FIV BRADLEY M.VERDE 3849-Y 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1612,11 64%
415 CITRICA LINS AM-5051 3/4 Hol + 1/4 Gir 1611,21 65%
416 VALSA FIV WILDMAN SANTA LUZIA 7630-AR 3/4 Hol + 1/4 Gir 1610,71 64%
417 SERTANEJA BLITZ FIV ONCA 3764-T 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1610,34 67%
418 BANDEIRA FIV IRMÃOS FONTOURA 2033-T 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1610,02 62%
419 CAPADÓCIA FR RECREIO 6174-N 5/8 Hol + 3/8 Gir 1609,74 67%
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420 ESCUNA AFTERSHOCK FIV DA XAPETUBA 5898-U 3/4 Hol + 1/4 Gir 1608,91 63%
421 JACUTINGA BLITZ FIV ONCA 5392-N 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1608,63 66%
422 TPSR ELIÉRIKA FIV 9865-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1608,07 58%
423 RARA BLITZ FIV FZD 8686-I 5/8 Hol + 3/8 Gir 1607,92 63%
424 CHAD FIV ESPANHA 9016-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1606,4 61%
425 3687 FIV SANTA LUZIA 2656-T 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1606,23 62%
426 JULIANA FIV CASTELO RANCHO DO RO 3261-U 1/4 Hol + 3/4 Gir 1606,21 64%
427 TESTEMUNHA FIV JAGUAR SANTA LUZIA 0782-V 1/4 Hol + 3/4 Gir 1604,57 64%
428 NIDRA SHAMROCK FIV F.F MUTUM 1136-AE 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1604,25 61%
429 2181 BRADNICK DA MEDALHA MILAGROSA 9347-AJ 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1604,21 64%
430 CRISTAL FIV IRMÃOS FONTOURA 6048-AG 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1604,21 56%
431 JANDIRA FIV BRADLEY SANTA LUZIA 4991-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1603,42 63%
432 FASCINAÇÃO SANCHEZ FIV F.CONGONHAS 1757-AE 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1602,92 66%
433 MERLY FIV BRADNICK AQUARELA JAVA 6291-AD 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1602,39 67%
434 AVENTURA OLINDA FIV RANCHO TUNIN 9528-Y 5/8 Hol + 3/8 Gir 1601,63 65%
435 ICH IANCA SANSAO 9995-V 1/4 Hol + 3/4 Gir 1601,34 72%
436 GICA PLANET FIV DA MEDALHA MILAGROSA 0872-W 3/4 Hol + 1/4 Gir 1601,16 62%
437 SINETA DA CENTROGEN FIV 9108-Z 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1601,09 63%
438 ICH K91 CANELA DIE-HARD 819 3/4 Hol + 1/4 Gir 1600,69 68%
439 ANTARES FIV PLANET SANTA LUZIA 1420-Y 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1600,19 61%
440 AÇUCENA AFTERSHOCK FIV INDIANA 8745-AI 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1599,88 63%
441 MARMELADA FIV PLANET OF PARAISO 4479-X 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1599,31 61%
442 PLACIDA GILLESPY BOA FE 9090-Z 3/4 Hol + 1/4 Gir 1599,29 62%
443 VIUVA BRADLEY SANTA LUZIA 9708-F 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1598,2 73%
444 LORAINE FIV CORREGO BRANCO RIO DO LEITE 8923-N 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1598,09 64%
445 ARQUITETA BRADLEY FIV DA XAPETUBA 9925-I 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1598,05 62%
446 CACAU AFTERSHOCK FIV DA XAPETUBA 8388-AG 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1597,05 64%
447 TPSR ENCRENCA FIV 9856-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1596,75 56%
448 TPSR ELAMAX FIV 6098-AG 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1596,18 59%
449 TPSR EDIONÍZIA FIV 9803-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1595,8 58%
450 TPSR ÉRIKA FIV 6125-AG 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1595,7 56%
451 IMPERIAL FIV PLANET SANTA LUZIA 1026-AD 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1594,6 61%
452 BARCACA SANSAO FIV DO FAZENDAO B-7826 1/4 Hol + 3/4 Gir 1594,46 66%
453 NATUREZA BAXTER IFC 5251-X 5/8 Hol + 3/8 Gir 1594,26 59%
454 EXPIRADA MCCUTCHEN FIV F.CONGONHAS 9956-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1594,25 65%
455 CAVERNA LOFFICIEL SANTA LUZIA 6396-Y 3/4 Hol + 1/4 Gir 1594,2 58%
456 PANTERA FIV PLANET SANTA LUZIA 5490-V 5/8 Hol + 3/8 Gir 1594,11 63%
457 ELEITA BELDADE CANCUM NOVA TERRA 7890-Y 5/8 Hol + 3/8 Gir 1594 60%
458 ESPANHA BRADNICK FIV DA XAPETUBA 5903-U 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1593,99 64%
459 SENSACAO BLITZ SANTA LUZIA 5712-J 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1593,64 63%
460 ESTRIBA RADAR FIV F.CONGONHAS 7358-AF 1/4 Hol + 3/4 Gir 1593,51 61%
461 FORTALEZA FIV SHAMROCK SANTA LUZIA 3907-AK 3/4 Hol + 1/4 Gir 1593,41 63%
462 ANARA 3 SHOTTLE FIV COMAPI 170 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1593,11 61%
463 ANCORA FIV TEBARROT 3995-AI 3/4 Hol + 1/4 Gir 1592,07 63%
464 JUA FIV BRADNICK DA MU-MU 9068-Y 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1591,15 62%
465 BLANCA FIV CAMPINA VERDE 3227-AD 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1591,03 62%
466 DORALICE FIV LR DA CACHOEIRINHA 4340-AD 5/8 Hol + 3/8 Gir 1591 63%
467 TPSR ELISETY FIV 6082-AG 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1590,97 58%
468 NOVAERA FIV RIO DO LEITE 3173-Y 5/8 Hol + 3/8 Gir 1590,82 63%
469 J.E.L.RANCHO GRANDE CANCUN LEITURA 8747-AJ 3/4 Hol + 1/4 Gir 1590,16 58%
470 SOLAR DO ENGENHO BENITA 7365-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1590,06 57%
471 ÉTNA AFTERSHOCK FIV DA XAPETUBA 5867-U 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1589,91 63%
472 CEDULA FIV AFRODITE WILDMAN DA SANQUIT 9823-I 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1589,16 64%
473 GARAPA FIV DO BASA 3289-U 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1588,63 63%
474 DRICA FIV ALAMBARI 2669-Y 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1588,04 65%
475 TRANSOL FIV 0044 3493-A 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1588,01 64%
476 EPOPEIA FIV GIAO 8333-Z 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1587,56 62%
477 BELLA FIV PLANET SANTA LUZIA 4632-X 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1587,5 62%
478 AMAVEL FIV PLANET CABO VERDE 5537-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1586,9 61%
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480 PAMELA RS DO RANCHO ALEGRE 1761-D 3/4 Hol + 1/4 Gir 1586,22 66%
481 BELA FIV METEOR INDIANA 3484-Y 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1585,89 63%
482 FAZENDA INDIANA 8697-Q 3/4 Hol + 1/4 Gir 1585,36 59%
483 BARCELONA FIV AFTER RANCHO TUNIN 1470-X 5/8 Hol + 3/8 Gir 1584,92 65%
484 TPSR ECZEMA FIV 4004-AK 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1584,55 59%
485 ESLOVÊNIA PLANET FIV DA XAPETUBA 9741-Y 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1584,19 60%
486 LANA FIV LOU CANELA 539 SINA 3903-N 3/4 Hol + 1/4 Gir 1584,17 68%
487 GORILA AFTERSHOK FIV DA BOA FE 3694 3/4 Hol + 1/4 Gir 1584,06 65%
488 LAIKA SHOTTLE FIV ROLAND 3912-P 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1582,59 62%
489 FUGA BRADNICK FIV DA XAPETUBA 5246-AF 3/4 Hol + 1/4 Gir 1582,44 63%
490 CELEBRIDADE SANSAO BOA FE AG-0876 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1582,07 67%
491 FÉCULA HALEY FIV DA XAPETUBA 5253-AF 3/4 Hol + 1/4 Gir 1580,67 61%
492 HALEA FIV CAL 4801-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1579,61 61%
493 FUTURA SUPERSIRE FIV F.CONGONHAS 9952-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1579,58 60%
494 BAZUCA FIV F.CRUZEIRO 6256-R 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1579,39 66%
495 FRUTINHA GILLESPY FIV F.CONGONHAS 2049-AC 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1577,78 61%
496 MELISSA FIV METEOR SANTA LUZIA 9761-AD 3/4 Hol + 1/4 Gir 1577,76 64%
497 ERVILHACA METEOR FIV DA XAPETUBA 0523-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1577,71 66%
498 TPSR FADA FIV 9860-AM 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1576,56 59%
499 ELETRIZANTE BRADNICK FIV F.CONGONHAS 9976-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1576,49 67%
500 SABRINA FIV DA PEZ 5687-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1576,34 64%
501 ESPERANÇA AFTERSHOCK FIV INDIANA 8772-AI 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1575,99 64%
502 EMBRAPA BRADNICK FIV F.CONGONHAS 9985-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1575,94 66%
503 FUMAÇA RADAR FIV F.CONGONHAS 8387-AG 1/4 Hol + 3/4 Gir 1575,91 61%
504 CANDIDA MOSCOW FIV DO CONDE 3170-K 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1575,39 63%
505 LUCIARA FIV PLANET SANTA L UZIA 3764-AL 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1575,36 61%
506 FERNANDA FIV AIRNET DA TROPICAL 3664-N 5/8 Hol + 3/8 Gir 1575,05 54%
507 LINLIN FIV BRADLEY BON.BELEM 6655-AA 3/4 Hol + 1/4 Gir 1574,71 63%
508 ESSENCIA MCCUTCHEN FIV F.CONGONHAS 5708-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1574,34 66%
509 TPSR FAÍSCA FIV 9829-AM 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1574,16 60%
510 CANELA FIV METEOR SANTA LUZIA 2292-AF 3/4 Hol + 1/4 Gir 1573,2 64%
511 BRAGANCA FIV IRMÃOS FONTOURA 6351-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1573,2 62%
512 KILUVA FIV AIRLIFT DELIB 1309-AG 5/8 Hol + 3/8 Gir 1572,61 56%
513 AZALEIA AFTERSHOCK FIV INDIANA 8752-AI 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1572,59 63%
514 DINAMARCA FIV DA PEZ 2671-AD 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1571,88 64%
515 BIANCA FIV BLITZ GINGA SINA 146 3/4 Hol + 1/4 Gir 1571,46 64%
516 MILK FIV MCCUTCHEN SANTA LUZIA 1465-AB 3/4 Hol + 1/4 Gir 1571,37 63%
517 014 FIV SANCHEZ DA ANTA 6777-P 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1571,18 67%
518 SAVANA ALTAMETEOR INDIANA 8747-AI 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1571,02 63%
519 HONDURA FIV ALAMBARI 5160-AN 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1570,75 62%
520 ESPERADA FIV DA PEZ 9790-Z 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1568,93 61%
521 MUSA SANCHEZ DOM NATO 0602-V 5/8 Hol + 3/8 Gir 1568,92 65%
522 LAFE 186 FUSILEIRA BLITZ FIV 6918-AO 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1568,92 60%
523 MADRINHA FIV METEOR SANTA LUZIA 2428-AF 3/4 Hol + 1/4 Gir 1568,69 64%
524 CRISTAL FIV WILDMAN FAZ.CAMPINA VERDE 8559-AL 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1568,24 62%
525 LEILANE FIV BRENDA DOBERMAN RANCHO DO RO 5139-AE 3/4 Hol + 1/4 Gir 1568,08 65%
526 REVISTA GENEVA OASIS DA DIVISA 3267-U 3/4 Hol + 1/4 Gir 1567,18 61%
527 CALISTA FIV IRMÃOS FONTOURA 6206-AH 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1567,12 59%
528 TPSR EMMA FIV 9813-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1566,7 59%
529 ESCALA AFTERSHOCK FIV DA XAPETUBA 5897-U 3/4 Hol + 1/4 Gir 1566,46 63%
530 BELEZA SHOTTLE FIV VILLA 3858-O 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1564,84 60%
531 RBB BARONESA 31 PLANET FIV 4057-AI 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1564,46 63%
532 1796 PLANET FIV DA MEDALHA MILAGROSA 0849-W 3/4 Hol + 1/4 Gir 1564,05 63%
533 TUNISIA JAGUAR FIV WTF DA ESTIVA 0116-S 1/4 Hol + 3/4 Gir 1564,04 64%
534 HILDA SPUR FIV BETTA RS DO RANCHO ALEGRE 1380-AG 3/4 Hol + 1/4 Gir 1564,04 55%
535 TPSR DULCINEA 4808-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1563,72 61%
536 RAYKA BLITZ FIV LE 8809-B 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1563,61 62%
537 BIBIANA FIV SANSAO DA TROPICAL 7323-G 1/4 Hol + 3/4 Gir 1563,53 72%
538 CRISTAL AFFU 7065-T 3/4 Hol + 1/4 Gir 1563,36 61%
539 CAPITU FIV AFTERSHOCK AGRO SD 6307-H 5/8 Hol + 3/8 Gir 1563,24 67%
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540 JACA BLITZ FIV ONCA 7291-AM 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1563,1 66%
541 ERVILHA FIV PLANET CABEC. DO PRATA 4578-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1562,99 59%
542 MONARCA FIV BLITZ SANTA LUZIA 9701-F 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1562,29 69%
543 DANDARA LAJEANTE INDIANA 8639-Q 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1561,93 57%
544 DANCARINA FIV DA DUBAI 63 5/8 Hol + 3/8 Gir 1561,79 58%
545 BELA HARMONIA FIV DA PRATA JAC B-2266 5/8 Hol + 3/8 Gir 1561,08 66%
546 ICH MELQ ATWOOD 7837-M 3/4 Hol + 1/4 Gir 1560,72 68%
547 JANAINA FIV GENGIS KHAN RANCHO DO RO 0818-U 1/4 Hol + 3/4 Gir 1560,48 63%
548 DARARA BLITZ FIV MITU 0461-I 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1560,19 62%
549 CHINEZA CHARLES ONCA 3671-T 3/4 Hol + 1/4 Gir 1560 56%
550 ARRAIA WILDMAN FIV DA APRAZIVEL 5606-N 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1559,72 62%
551 DASHA FIV SHOTLLE DA TROPICAL 9151-H 3/4 Hol + 1/4 Gir 1559,36 67%
552 ICH K140 CANELA LEGEND 864 3/4 Hol + 1/4 Gir 1559,12 64%
553 MERCIA FIV SHAMROCK SANTA LUZIA 9654-AF 5/8 Hol + 3/8 Gir 1558,8 63%
554 INAE SANCHEZ FIV BOA FE 8644-K 5/8 Hol + 3/8 Gir 1558,26 67%
555 ALTEROSA KINGLY VALINHOS 9881-P 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1557,9 59%
556 BOLINA 5 FIDELITY COMAPI 9348-N 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1556,84 57%
557 2094A METEOR INDIANA 1647-AS 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1556,56 60%
558 TINALI WILDMAN FIV BOA FE 2660-AW 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1556,54 63%
559 LUNA FIV METEOR SANTA LUZIA 2427-AF 3/4 Hol + 1/4 Gir 1556,51 63%
560 GALERIA PLANET FIV I ROLAND 5281-Y 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1556,07 61%
561 BELISE SHAMROCK SBA 0780-AH 3/4 Hol + 1/4 Gir 1556,02 62%
562 ABADIA FIV ALTAMETEOR CABO VERDE 7949-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1555,61 62%
563 ESPIGA BRADLEY FIV DA M.MILAGROSA 6748-L 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1554,84 67%
564 LAFE 309 AQUARELA SANCHEZ FIV 8232-K 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1554,24 66%
565 EBELA FIV PLANET DA TROPICAL 4475-K 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1553,66 60%
566 COBAIA FIV METEOR INDIANA 3462-Y 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1553,61 62%
567 ENTIDADE SUPERSIRE FIV F.CONGONHAS 9945-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1553,2 60%
568 CERTEIRA FIV AFTERSHOCK SERRA D O LUAR 0193-T 5/8 Hol + 3/8 Gir 1552,9 64%
569 FAVORITA GILLESPY ITUVERAVA 1968-AB 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1552,83 59%
570 ZUMIRA 982 WTF DA ESTIVA 696 1/4 Hol + 3/4 Gir 1552,63 68%
571 J.E.L.RANCHO GRANDE SHOTTLE JADA TE 6000-AJ 3/4 Hol + 1/4 Gir 1552,58 63%
572 2064 DIAMANTE FIV DA MEDALHA MILAGROSA 6338-AE 1/4 Hol + 3/4 Gir 1551,71 60%
573 JANDAIA FIV DO BASA 6763-AI 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1551,68 60%
574 REUNIDAS HD SARITA 15102 HALEY FIV 5027-AE 3/4 Hol + 1/4 Gir 1551,62 58%
575 RICA BUZIOS WTF DA ESTIVA 6627-E 3/8 Hol + 5/8 Gir 1551,27 59%
576 CONQUISTA FIV DA PEZ 9787-Z 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1550,62 62%
577 GUILHERMINA WILDMAN FIV LE 0739-Y 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1550,4 65%
578 RBC GEMADA SHOTTLE 9554-L 3/4 Hol + 1/4 Gir 1550,31 63%
579 NIKARAGUA FIV GILLESPY FASCINANTE VOLTA FRIA 7010-AI 5/8 Hol + 3/8 Gir 1550,23 64%
580 CENTENARIO JULIANA WILDMAN NF IRMAOS 9968-T 3/4 Hol + 1/4 Gir 1550,18 65%
581 FIESTA TE DO R.GRANDE AQ-0713 3/4 Hol + 1/4 Gir 1550,14 63%
582 FLUORITA HALEY FIV DA XAPETUBA 5288-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1549,77 61%
583 ELISETE MCCUTCHEN FIV F.CONGONHAS 9958-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1549,74 65%
584 MILE FIV TRIGGER SANTA LUZIA 3605-AK 3/4 Hol + 1/4 Gir 1549,27 61%
585 JUNINA FIV BRADLEY VOLTA FRIA 7646-K 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1548,35 62%
586 FISIOTERAPIA GILLESPY FIV F.CONGONHAS 2045-AC 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1548,27 61%
587 ISABELLE FIV MCCUTCHEN TS DA MUQUEM 7678-Z 5/8 Hol + 3/8 Gir 1547,74 62%
588 FUJIOKA MVETEOR FIV DA XAPETUBA 9701-Y 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1547,55 63%
589 WENDY FIV PLANET SANTA LUZIA 1314-AB 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1546,89 61%
590 LIANA FIV AIRLIFT SANTA LUZIA 3742-AL 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1546,85 54%
591 A.R.K EMPERRADA SANSÃO FIV F.CONGONHAS 9973-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1546,43 61%
592 REUNIDAS HD SAFIRA 15093 HALEY FIV 9833-AD 3/4 Hol + 1/4 Gir 1546,36 58%
593 GALA JAGUAR SANTA LUZIA 5967-J 1/4 Hol + 3/4 Gir 1545,79 68%
594 FERA BRADNICK FIV ONCA 6331-AB 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1544,88 62%
595 ICH MANU BOSSMAN 3852-N 3/4 Hol + 1/4 Gir 1544,78 60%
596 REVELAÇÃO FIV DA CENTROGEN 9465-J 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1544,74 63%
597 2458 PLANET FIV DA MEDALHA MILAGROSA 6851-AM 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1544,69 61%
598 1813 PLANET FIV DA MEDALHA MILAGROSA 0842-W 5/8 Hol + 3/8 Gir 1544,49 66%
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600 RAYSSA FIV PLANET SANTA LUZIA 3326-Z 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1544,39 60%
601 REALEZA FIV DA DUBAI 64 5/8 Hol + 3/8 Gir 1544,3 64%
602 2175A FOTON INDIANA 1660-AS 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1544,13 51%
603 FIRULA OBSERVER FIV DA XAPETUBA 5301-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1543,8 57%
604 HAVAINA FIV SANSAO DELIB 8003-X 1/4 Hol + 3/4 Gir 1543,72 64%
605 ANITTY FIV PLANET CABO VERDE 7945-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1543,42 61%
606 LÍCIA FIV BRENDA GAMEDAY RANCHO DO RO 5143-AE 3/4 Hol + 1/4 Gir 1543,38 59%
607 FATIMA BLITZ FIV ONCA 2684-T 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1543,26 63%
608 CAMPOLINA FIV LR DA CACHOEIRINHA 5285-T 1/4 Hol + 3/4 Gir 1542,65 62%
609 BARCELONA FIV DA PEZ 5692-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1542,36 64%
610 TPSR ESCOPETA FIV 9838-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1542,35 57%
611 DIAMANTINA PLANET SANTA LUZIA 2451-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1541,48 62%
612 SALOBO MELINDA 3441-S 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1541,43 57%
613 RBB BARONESA 22 PLANET FIV 6054-AA 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1541,23 63%
614 CELEBRIDADE GOLDWYN FIV F.CONGONHAS 5526-S 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1540,91 67%
615 BARBELA GILLESPY ELETRICA FIV S. MIGUEL 0516-AP 3/4 Hol + 1/4 Gir 1540,65 59%
616 MEIRE FIV SHAMROCK SANTA LUZIA 0765-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1539,93 62%
617 CALIRA GV5 7918-AC 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1539,19 62%
618 CARTONA SHOTTLE FIV DA XAPETUBA 4452-AJ 5/8 Hol + 3/8 Gir 1538,75 67%
619 LUANDA MONUMENT ONCA 3680-T 3/4 Hol + 1/4 Gir 1538,65 63%
620 SIMONI TE DIAMANTE MONASTERIO 0618-Y 1/4 Hol + 3/4 Gir 1538,56 60%
621 DELEGADA FIV DA MINAS LEITE 7607-AF 5/8 Hol + 3/8 Gir 1538,42 64%
622 FILLA OBSERVER FIV DA XAPETUBA 5320-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1537,38 57%
623 CRISTAL AZALÉIA TRIGGER FIV DA PALMA 7875-M 3/4 Hol + 1/4 Gir 1537,25 62%
624 BENZINA PLANET FIV DA APRAZIVEL APRA0111 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1537,25 59%
625 HEROINA BRADLEY VILAREJO FIV 3311-AC 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1536,69 61%
626 CANDIDA FIV IRMÃOS FONTOURA 6065-AG 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1536,54 58%
627 BOLINA 6 FIDELITY COMAPI 9334-N 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1536,48 56%
628 ESPANHA FIV PLANET CABEC. DO PRATA 4571-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1536,34 56%
629 J.E.L.RANCHO GRANDE CANCUN MAGIA 8847-AJ 3/4 Hol + 1/4 Gir 1536,31 57%
630 PITANGA SANSÃO OG A-6665 1/4 Hol + 3/4 Gir 1536,3 71%
631 PODEROSA BOLTON TE WTF DA ESTIVA B-2265 5/8 Hol + 3/8 Gir 1535,92 63%
632 MAYA SHAMROCK FIV F. MUTUM 4158-U 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1535,59 61%
633 CANCERA BLITZ FIV ONCA ONCA1857 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1535,44 60%
634 NOVIDADE FIV RIO DO LEITE 6547-AK 1/4 Hol + 3/4 Gir 1535,17 63%
635 INANA CORREGO BRANCO 4562-F 3/4 Hol + 1/4 Gir 1534,86 62%
636 BIA BLITZ FIV ONCA 1553-AO 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1534,75 60%
637 NATALI HARMONIA DA PR ATA JAC 6624-S 5/8 Hol + 3/8 Gir 1534,73 64%
638 BELDADE FIV DA DUBAI 60 5/8 Hol + 3/8 Gir 1534,13 64%
639 CHERRY FIV PLANET SANTA LUZIA 1287-AB 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1533,85 60%
640 ICH K60 CANELA HOMESTEAD 875 3/4 Hol + 1/4 Gir 1533,5 68%
641 ESPARTANA SU PERSIRE FIV F.CONGONHAS 9955-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1533,31 60%
642 AFRODITE FIV DA DUBAI 7750-Q 5/8 Hol + 3/8 Gir 1533,12 63%
643 SONECA FIV DA PEZ 5661-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1532,22 64%
644 1802 PLANET FIV DA MEDALHA MILAGROSA 0851-W 5/8 Hol + 3/8 Gir 1532,16 66%
645 ICH JOSIBEL DIE-HARD 3879-N 3/4 Hol + 1/4 Gir 1532,04 68%
646 MORENA FIV PLANET SANTA LUZIA 6481-Y 5/8 Hol + 3/8 Gir 1531,76 64%
647 FALUJA PLANET FIV DA XAPETUBA 5262-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1531,18 60%
648 VERONICA FIV BRADLEY SANTA LUZIA 1532-AS 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1530,88 61%
649 TPSR DIAS 4838-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1530,57 61%
650 TPSR ELIKA FIV 3645-AS 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1530,35 58%
651 LUCELENA HILL RF SAO FRANCISCO 7499-V 5/8 Hol + 3/8 Gir 1530,31 54%
652 CATURRA AZALÉIA SHOTTLE FIV DA PALMA 9488-J 3/4 Hol + 1/4 Gir 1530,15 65%
653 ONDA FIV RIO DO LEITE 9593-AE 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1529,99 62%
654 ICH MAMA ATWOOD 7830-M 3/4 Hol + 1/4 Gir 1529,93 68%
655 RAINHA 4557 LANGDON DA NF IRMAOS AQ-8571 3/4 Hol + 1/4 Gir 1529,89 60%
656 CAMENA FIV IRMÃOS FONTOURA 6208-AH 3/4 Hol + 1/4 Gir 1529,83 59%
657 JUNIA FIV BRADLEY 2071 FUBE 4289-AT 3/4 Hol + 1/4 Gir 1529,44 63%
658 ADITIVA FIV PLANET CABO VERDE 4922-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1528,98 62%
659 IEMANJA TERRA VERMELHA 8274-S 5/8 Hol + 3/8 Gir 1528,28 64%
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660 SALOBO MALIKA FIV 2255-X 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1528,09 61%
661 COLEIRA FIV METEOR INDIANA 3491-Y 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1527,58 62%
662 ALINE FIV F.CRUZEIRO 3565-U 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1527,22 60%
663 J.E.L. RANCHO GRANDE BAXTER IRIA TE 0190-Y 3/4 Hol + 1/4 Gir 1526,57 60%
664 SHRTC BEIJAR KATHY JAGUAR FIV 65 4126-Z 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1524,87 60%
665 LULA FIV BRADLEY JASMIN 1553 FUBE 7114-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1524,55 62%
666 ONEIDE FIV RIO DO LEITE 9605-AE 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1524,48 59%
667 GALINHA TRIGGER DA MEDALHA MILAGROSA 4705-X 5/8 Hol + 3/8 Gir 1524,31 60%
668 BRIGIT BRADLEY FIV M.VERDE 0807-S 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1524,3 63%
669 FÁBIA HALEY FIV DA XAPETUBA 5337-AF 3/4 Hol + 1/4 Gir 1524,16 60%
670 PATAGONIA FIV OLINDA SANSAO DA SANQUIT 3028-K 1/4 Hol + 3/4 Gir 1523,35 64%
671 ESTATUTA FIV GIAO 3948-AH 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1523,34 52%
672 BUFFY SHOTTLE BRINA JAVA 8601-AG 3/4 Hol + 1/4 Gir 1523,1 62%
673 KATRINA FIV MC DELIB 2726-AC 5/8 Hol + 3/8 Gir 1523 63%
674 GUERREIRA WILDMAN FIV F.CONGONHAS 1847-AT 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1522,91 64%
675 GELATINA AFTERSHOCK SANTA LUZIA 1333-AB 3/4 Hol + 1/4 Gir 1522,86 63%
676 TPSR FANTA FIV 9811-AM 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1522,57 60%
677 COROADA FIV DA MINAS LEITE 7633-AF 3/4 Hol + 1/4 Gir 1522,41 61%
678 TPSR EDJÉSSICA FIV 4010-AK 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1522,4 58%
679 DIVA FIV WILDMAN SANTA LUZIA 1467-AB 3/4 Hol + 1/4 Gir 1521,82 65%
680 RAINHA FIV DA PEZ 9785-Z 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1521,77 63%
681 ESPANHOLA FIV BETHANIA 6660-AS 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1521,67 62%
682 GAIVOTA FIV AIRLIFT SANTA LUZI A 1304-AB 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1521,6 54%
683 OZORIA FIV PLANET SANTA LUZIA 4627-X 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1521,1 61%
684 FOLHAGEM BLITZ FIV DA MEDALHA MILAGROSA 9406-Q 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1521,05 63%
685 SERENATA BUZIOS WTF DA ESTIVA 6630-E 3/8 Hol + 5/8 Gir 1520,93 56%
686 ARUBA ESTEVES AD-2220 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1520,88 61%
687 ROMA FIV DOS POCOES 2517-K 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1520,56 63%
688 ICH NELIA SHAMROCK 7057-AE 5/8 Hol + 3/8 Gir 1520,12 63%
689 BETHANIA FIV BRADLEY PORTEIRA AZUL 8597-R 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1519,75 63%
690 DAGMAR SANCHEZ FIV DA XAPETUBA 5063-N 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1519,5 66%
691 PAQUITA FIV DA PEZ 9788-Z 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1519,14 61%
692 BAILARINA FIV SHAMROCK CABO VERDE 2985-AQ 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1518,77 62%
693 FICTA PLANET FIV DA XAPETUBA 5379-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1518,45 60%
694 ALBA FIV AFTERSHOCK GAAZ 1913-AM 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1518,43 62%
695 ELEXIA FIV DSIL 3031-M 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1517,85 61%
696 EXTRAORDINARIA FIV DA PEZ 5678-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1517,08 64%
697 QUINTANA FIV PLANET VR 7173-I 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1516,6 64%
698 LARANJA CHORAL ALEGRE 6961-K 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1515,42 60%
699 FIESTA FIV LAVANGUARD DO CASARAO 7341-AA 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1514,68 59%
700 DIDATICA WILDMAN FIV ITUVERAVA 2630-S 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1514,67 63%
701 JANOTA FIV DO BASA 2437-AI 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1514,62 60%
702 QUARELLA FIV PLANET VR 7166-I 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1513,95 64%
703 COCA COLONIA BRADLEY NOVA TERRA 8489-J 5/8 Hol + 3/8 Gir 1513,85 67%
704 RBB ARYANA 4 WILDMAN FIV 1262-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1513,84 64%
705 2317 BRAXTON FIV DA MEDALHA MILAGROSA 3794-AK 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1513,06 63%
706 CAIÇARA WILDMAN FIV SABV 3203-U 3/4 Hol + 1/4 Gir 1512,81 64%
707 DINDINHA FIV DO FREI GALVAO 1991-T 1/4 Hol + 3/4 Gir 1512,69 63%
708 TPSR ÉDNA FIV 4007-AK 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1512,57 57%
709 LACA PLANET FIV II ROLAND 5275-Y 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1511,75 62%
710 REUNIDAS HD CALOTA 15498 FIV BRADNICK 4226-AN 3/4 Hol + 1/4 Gir 1511,02 64%
711 TPSR ELISAEL FIV 6651-AO 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1510,31 59%
712 TPSR EUFORIA FIV 9877-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1509,67 59%
713 XAMPU FIV PLANET SANTA LUZIA 1309-AB 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1509,38 63%
714 GLAMOUR FIV SHOTTLE DELIB B-5417 5/8 Hol + 3/8 Gir 1508,98 64%
715 ICH NERCIA METALIC 2999-AE 3/4 Hol + 1/4 Gir 1508,94 49%
716 SAPATILHA BUCKEYE WTF DA ESTIVA 5767-N 5/8 Hol + 3/8 Gir 1508,79 60%
717 GALERIA PLANET FIV ROLAND 5279-Y 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1508,05 61%
718 1911A INDIANA SNFN1993 3/4 Hol + 1/4 Gir 1507,45 49%
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720 JAVA FIV CHORAL VOLTA FRIA 7233-K 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1506,93 59%
721 IBIARA FIV PLANET SANTA LUZIA 7642-AR 5/8 Hol + 3/8 Gir 1506,52 62%
722 1824A INDIANA SNFN1865 3/4 Hol + 1/4 Gir 1505,79 52%
723 CABANA 3 BRADNICK COMAPI 2893-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1505,62 62%
724 MARLY FIV PLANET SANTA LUZIA 9658-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1504,92 61%
725 BEAUTY FIV BLITZ FIBRA SINA 78 3/4 Hol + 1/4 Gir 1504,71 65%
726 CAMPONESA COLONIA AFTERSHOK NOVA TERRA 3503-Y 5/8 Hol + 3/8 Gir 1504,47 67%
727 ADY IGUARIA 2043-AD 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1504,04 60%
728 RARISSA ERNESTO SANTA LUZIA 3268-Z 3/4 Hol + 1/4 Gir 1503,66 60%
729 GEORGIA FIV SANCHEZ DA HELENA 6659-W 5/8 Hol + 3/8 Gir 1503,49 67%
730 WINKEN FIV WILDMAN FIBRA SINA 84 3/4 Hol + 1/4 Gir 1503,38 64%
731 CORINA FIV DA MINAS LEITE 7631-AF 3/4 Hol + 1/4 Gir 1503,29 61%
732 LAMOYA FIV RIO DO LEITE 5218-L 1/4 Hol + 3/4 Gir 1503,26 62%
733 FÁBULA BLITZ FIV BFSR 7970-AH 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1503,16 61%
734 SALOBO NANA FIV 6558-AJ 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1502,72 55%
735 JHESSY SANCHEZ FIV DA BOA FE 8498-K 5/8 Hol + 3/8 Gir 1502,67 66%
736 ABONADA BRADLEY FIV DA XAPETUBA 4727-B 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1502,53 61%
737 WIND FIV WILDMAN FIBRA SINA 83 3/4 Hol + 1/4 Gir 1502,5 65%
738 AJUDANTE FIV PLANET CABO VERDE 9723-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1502,06 62%
739 PAELHA FIV PLANET VR 7169-I 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1501,86 62%
740 DALIA MERIDIAN VALINHOS 6208-AD 3/4 Hol + 1/4 Gir 1501,76 54%
741 THAISE BRADLEY FIV BOA FE 5966-AP 5/8 Hol + 3/8 Gir 1501,58 64%
742 PROEZA SHAMROCK OASIS DA DIVISA 5965-AC 3/4 Hol + 1/4 Gir 1501,45 63%
743 AVATI FIV GILLESPY SANTA LUZIA 2534-AF 3/4 Hol + 1/4 Gir 1500,77 63%
744 TIARA LOFFICIEL SANTA LUZIA 1371-AB 3/4 Hol + 1/4 Gir 1500,46 56%
745 SALOBO MARIE FIV 5718-AB 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1500,33 62%
746 TPSR DJALMA 4834-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1499,96 63%
747 LIFI FIV BRADLEY BON.BELEM 6683-AA 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1499,47 61%
748 SHRTC ALEMANHA SANSAO FIV 4200-Z 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1499,27 61%
749 TPSR ELZAFA FIV 6711-AN 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1498,9 59%
750 ALASKA FIV DA SLS 55 3/4 Hol + 1/4 Gir 1498,83 67%
751 ODETE FIV RIO DO LEITE 6147-AQ 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1498,17 59%
752 RANA FIV DA PRATA JAC 0589-Q 5/8 Hol + 3/8 Gir 1498,02 68%
753 VIÇOSA BRADNIK FIV INDIANA SNFN2083 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1497,83 62%
754 TPSR FLORESTINHA FIV 9859-AM 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1497,29 59%
755 COLONIA SANSAO OG 6600 1/4 Hol + 3/4 Gir 1497,14 79%
756 REUNIDAS HD MARAYA 13830 WILDMAN FIV 0786-M 5/8 Hol + 3/8 Gir 1497,04 64%
757 DEMASIA 2 FIV SANSÃO SERRA DO LUAR 6116-AO 1/4 Hol + 3/4 Gir 1496,83 64%
758 FINLANDIA GILLESPY FIV F.CONGONHAS 7359-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1496,79 59%
759 ENGRAÇADINHA AFTERSHOCK FIV DA MEDALHA MILAGROSA 0775-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1496,7 64%
760 ESTREIA DA CASA NOVA 4382-Z 3/8 Hol + 5/8 Gir 1496,58 63%
761 DACIELE FIV ALAMBARI 8757-K 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1496,08 63%
762 TPSR ESGOTADA FIV 6089-AG 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1495,59 59%
763 GENEBRA SHOTTLE ZUZU RS DO RANCHO ALEGRE 9769-AA 3/4 Hol + 1/4 Gir 1494,94 62%
764 TPSR FREGUESA FIV 9828-AM 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1494,23 59%
765 LARA FIV BRENDA AFTERSHOCK RANCHO DO RO 3278-U 3/4 Hol + 1/4 Gir 1493,6 65%
766 LILI FIV VEDETE LS MAMONA 3249-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1493,56 59%
767 NIZ SHAMROCK FIV F. MUTUM 1140-AE 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1493,05 62%
768 CHELSI FIV DA PRATA JAC 0593-Q 5/8 Hol + 3/8 Gir 1492,99 68%
769 BELEZA FIV EEQ 4303-AD 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1492,96 61%
770 HERA AFTERSHOCK FIV DAS PRIMICIAS 9939-W 5/8 Hol + 3/8 Gir 1492,4 67%
771 LURDES BLITZ FIV ONCA 3697-T 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1492,28 64%
772 BALA PLANET FIV JGG 0066-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1492,28 59%
773 MANU TEATRO LB CAMPOS 0374-AL 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1492,16 56%
774 BARTIRA PENEDOS 8238-AI 3/4 Hol + 1/4 Gir 1492,07 49%
775 PICANHA FIV WILDMAN SANTA LUZIA 2423-AF 3/4 Hol + 1/4 Gir 1491,83 65%
776 DEMORA FIV LR DA CACHOEIRINHA 4353-AD 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1491,5 61%
777 AMORA FIV DA SLS 9717-O 3/4 Hol + 1/4 Gir 1491,3 61%
778 MARCELINA FIV WILDMAN SANTA LUZIA 7669-AR 3/4 Hol + 1/4 Gir 1490,37 65%
779 BAZUCA FIV BLITZ MONTBELLO 6966-AA 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1490,13 61%
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780 HELENA FIV ALAMBARI 0245-AB 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1489,98 61%
781 FRANCIS HALEY FIV DA XAPETUBA 5296-AF 3/4 Hol + 1/4 Gir 1489,85 61%
782 DISA FIV ALAMBARI 9586-O 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1489,76 62%
783 TPSR ECONÔMICA FIV 6970-AR 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1489,45 58%
784 ADY ILESA 2039-AD 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1489,36 59%
785 FRONTINA PLANET FIV DA XAPETUBA 5314-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1488,86 60%
786 ORTIGIA FIV RIO DO LEITE 5500-AE 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1488,73 60%
787 ICH LARISIA SHOTTLE 3837-N 3/4 Hol + 1/4 Gir 1488,51 63%
788 LEMBRANÇA PLANET FIV REILU 2517-AL 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1488,4 61%
789 CAMELIA MOSCOW FIV DO CONDE 5099-I 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1488,38 64%
790 AJIRA FIV WILDMAN SANTA LUZIA 2485-AF 3/4 Hol + 1/4 Gir 1488,26 59%
791 FLORINDA ALTAHALEY FIV F.CONGONHAS 3870-Y 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1487,67 61%
792 LAURETE AIRLIFT SANTA LUZIA 9622-AF 3/4 Hol + 1/4 Gir 1487,6 56%
793 ESTÁTUA SHAMROCK FIV DA XAPETUBA 5870-U 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1487,59 63%
794 RBB ADELFA WILDMAN FIV RBB0090 3/4 Hol + 1/4 Gir 1487,27 63%
795 POLIANA JAGUAR FIV MONASTÉRIO 6133-F 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1487,27 62%
796 BABETTE GILLESPY AFINAÇÃO FIV S. MIGUEL 0526-AP 3/4 Hol + 1/4 Gir 1486,63 60%
797 CANCHA AFTERSHOK FIV DA XAPETUBA 6235-R 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1485,8 64%
798 GABRIELY FIV BRADLEY SANTA LUZIA 6591-L 3/4 Hol + 1/4 Gir 1485,55 62%
799 PRIMAVERA FIV AFTESHOCK SANTA LUZIA 3390-Z 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1485,11 62%
800 2043 BRAXTON FIV DA MEDALHA MILAGROSA 9371-AJ 3/4 Hol + 1/4 Gir 1484,64 64%
801 TPSR ECOFÁBRICA FIV 6095-AG 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1484,62 59%
802 LALA PARAMOUNT FIV F. MUTUM 9580-L 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1484,58 63%
803 2156A FOTON INDIANA 1643-AS 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1484,38 51%
804 CLAÚDIA FIV SANSAO PORTEIRA AZUL 0900-AK 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1483,64 62%
805 ESPLANADA PLANET SANTA LUZIA 2395-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1483,34 61%
806 TPSR EDMARA FIV 9853-AM 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1483,31 60%
807 QUIMICA FIV PLANET VR 8431-T 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1482,65 64%
808 AUTENTICA SHAMROCK SBA 0748-AH 3/4 Hol + 1/4 Gir 1482,49 63%
809 GERMINA ÉDINA LEGEND 684 9058-C 3/4 Hol + 1/4 Gir 1482,23 55%
810 ANA PENEDOS 1443-I 3/4 Hol + 1/4 Gir 1482,08 49%
811 RENDEIRA PLANET JJC 9367-Z 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1481,66 60%
812 SERTANEJA FIV SHAMROCK SANTA LUZIA 2301-AF 3/4 Hol + 1/4 Gir 1481,21 63%
813 OSANA FIV RIO DO LEITE 5595-AH 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1480,95 63%
814 BOLOTA FIV AFTERSHOCK SANTA LUZIA 1463-AB 3/4 Hol + 1/4 Gir 1480,39 65%
815 GAROA FIV BLITZ ZBR LIMEIRA 0872-U 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1480,31 62%
816 CRISTALINA LOFFICIEL SANTA LUZIA 6401-Y 3/4 Hol + 1/4 Gir 1480,3 59%
817 SALOBO NAIDA FIV 6540-AJ 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1480,17 55%
818 BLENDA FIV IRMÃOS FONTOURA 6365-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1479,96 61%
819 BAHAMAS 4 SHOTTLE FIV COMAPI 5939-AA 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1479,9 63%
820 IJAIA AFTERSHOCK FIV DA BOA FE 8698-K 5/8 Hol + 3/8 Gir 1479,77 67%
821 PROTESE II BETHANIA 3057-T 3/4 Hol + 1/4 Gir 1479,65 58%
822 TARCISA FIV MONUMENT SANTA LUZIA 6357-K 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1479,35 63%
823 EJALINE FIV BOLTON DA TROPICAL 4540-K 5/8 Hol + 3/8 Gir 1479,28 63%
824 BALADA FIV F.CRUZEIRO 0394-V 5/8 Hol + 3/8 Gir 1478,83 66%
825 MONICA BLITZ FIV ONCA 3757-T 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1478,39 67%
826 MILEIDE FIV SANSAO BARBARA 1217 FUBE 7780-AD 1/4 Hol + 3/4 Gir 1477,65 66%
827 FASCINAÇÃO FIV FR RECREIO 3252-AI 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1477,56 59%
828 AZALEIA FIV DA SLS 46 3/4 Hol + 1/4 Gir 1477,4 61%
829 MARINA FIV MCCUTCHEN TS DA MUQUEM 9329-Z 5/8 Hol + 3/8 Gir 1477,17 62%
830 QUERILLA FIV PLANET VR 7176-I 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1476,66 64%
831 ZARA FIV BLITZ FR RECREIO B-3459 5/8 Hol + 3/8 Gir 1476,66 63%
832 CHELSEA AFTERSHOK FIV DA XAPETUBA 843 3/4 Hol + 1/4 Gir 1476,62 63%
833 FAISCA FIV BETHANIA 1915-AB 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1476,42 61%
834 SENTENÇA BRAXTON MJAH 9443-L 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1476,05 60%
835 BARBIE FIV SANCHEZ PF B-4161 5/8 Hol + 3/8 Gir 1475,83 63%
836 2214A INDIANA SNFN2190 3/4 Hol + 1/4 Gir 1475,81 51%
837 EMILIA FIV ALAMBARI 4116-U 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1475,78 64%
838 ICH LINHAÇA MAGOT 4209-K 5/8 Hol + 3/8 Gir 1475,77 57%
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840 FIBRILLA PLANET FIV DA XAPETUBA 5270-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1475,54 60%
841 THAMIRES WILLDMAN FIV BOA FE 2661-AW 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1475,41 62%
842 NEVADA PLANET FIV F. MUTUM 3747-Y 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1475,36 62%
843 DULCE IC PONTAL 0925-Z 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1475,09 62%
844 AGITACAO FIV PLANET CABO VERDE 5548-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1474,88 62%
845 TPSR EUFIGÊNIA FIV 9800-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1474,68 58%
846 BRIOSA 7 FIDELITY COMAPI 9326-N 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1474,26 56%
847 ICH MOÇINHA TOYOTA 7759-M 3/4 Hol + 1/4 Gir 1474,16 62%
848 VIOLETA OBSERVER DLS PANTANAL 4763-Z 5/8 Hol + 3/8 Gir 1474,15 51%
849 GIGI MAYFIELD FIV ZUZU RS DO RANCHO ALEGRE 4000-AE 3/4 Hol + 1/4 Gir 1473,9 58%
850 SALOBO OKELANI FIV 6777-AJ 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1473,74 61%
851 JUARINA FIV DO BASA 2382-AI 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1473,74 58%
852 AUDACIOSA TABOO FIV DA XAPETUBA 9012-H 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1473,53 67%
853 PILAR DA CENTROGEN FIV 9597-O 3/4 Hol + 1/4 Gir 1473,52 60%
854 NAMORADA BLITZ FIV ONCA ONCA1796 5/8 Hol + 3/8 Gir 1473,22 61%
855 GIOVANA FIV SHAMROCK TS DA MUQUEM 9343-Z 5/8 Hol + 3/8 Gir 1473,16 63%
856 PALMA FIV SANCHEZ SANTA LUZIA 2319-AF 3/4 Hol + 1/4 Gir 1473,06 58%
857 NOLITA FIV BRADLEY SANTA LUZIA 5713-J 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1473,02 68%
858 AJEITADA FIV PLANET CABO VERDE 9728-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1472,77 61%
859 ESCALADA FIV BOLTON DA TROPICAL 4539-K 5/8 Hol + 3/8 Gir 1471,11 64%
860 SALOBO LINDY 2102-L 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1470,77 63%
861 ELISABEL WILDMAN FIV DA XAPETUBA 5874-U 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1470,56 64%
862 MEGAN PLANET FIV F. MUTUM 4185-U 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1470,06 61%
863 LOLA FIV SANSAO ALEGRE 9577-Y 1/4 Hol + 3/4 Gir 1469,92 60%
864 HIPI BRADLEY VILAREJO FIV 9314-T 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1469,33 61%
865 BRUNA I FIV MYTO 7056-R 3/4 Hol + 1/4 Gir 1469,25 62%
866 LEOCADIA FR RECREIO A-6248 1/4 Hol + 3/4 Gir 1468,97 55%
867 BERINJELA PLANET FIV DA APRAZIVEL APRA0112 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1468,65 59%
868 CONFETI BRADLEY FIV DA XAPETUBA 830 5/8 Hol + 3/8 Gir 1468,6 68%
869 DARLANA FIV WILDMAN DA TROPICAL 8416-H 5/8 Hol + 3/8 Gir 1468,54 65%
870 NIL TOPLEVEL RBON 2530-X 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1468,52 52%
871 PERPETUA FIV BRADLEY SANTA LUZIA 4945-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1468,5 63%
872 ALIDA SHOTTLE FIV COMAPI 6143-AA 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1468,21 61%
873 ANARA SHOTTLE FIV COMAPI 150 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1468,21 61%
874 CONQUISTA BRADNICK FIV INDIANA SNFN2097 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1467,99 62%
875 FELA 237 ABENCOADA BLITZ FIV 5405-J 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1467,99 60%
876 TPSR EREDIANE FIV 6086-AG 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1467,85 59%
877 CEPLECHA GV5 8897-P 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1467,84 62%
878 CILENE WILDMAN IA DA XAPETUBA 1400-H 3/4 Hol + 1/4 Gir 1467,79 64%
879 TPSR DOMET FIV 9851-AF 1/4 Hol + 3/4 Gir 1467,44 62%
880 TRANSOL FIV 0051 3489-A 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1467,35 63%
881 FRANCINE METEORO F.CONGONHAS 2052-AC 3/4 Hol + 1/4 Gir 1466,69 62%
882 MORANGA HILL ONCA 7281-AM 3/4 Hol + 1/4 Gir 1466,33 56%
883 GINCANA RICKLAND INDIANA 8665-Q 3/4 Hol + 1/4 Gir 1466,26 58%
884 DELARA BRADLEY FIV DA XAPETUBA 5050-N 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1465,99 67%
885 ATENA FIV TEBARROT 0055-Q 1/4 Hol + 3/4 Gir 1465,87 63%
886 IMPONENCIA FIV SANSAO SANTA LUZIA 7393-Z 1/4 Hol + 3/4 Gir 1465,71 64%
887 CRISTAL PENEDOS 5181-AI 3/4 Hol + 1/4 Gir 1465,61 50%
888 BARCELONA DOBERMAN FIV INDIANA 8770-AI 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1465,46 62%
889 MISS BELA FIV TEBARROT 0056-Q 1/4 Hol + 3/4 Gir 1465,17 65%
890 LUANDRA FIV BRADLEY SANTA LUZIA 7665-AR 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1464,88 61%
891 VIRTUDE BRADLEY SANTA LUZIA 6492-E 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1464,86 68%
892 ULTRA BAHIA FIV SHAMROCK 6490-AE 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1464,49 60%
893 ESTRELA BARREIRO ALTO 3967-Z 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1464,48 59%
894 TPSR ESTÁTICE FIV 3944-AK 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1464,29 60%
895 ONÉLIA FIV RIO DO LEITE 9594-AE 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1463,94 62%
896 LUANA FIV BRENDA DIAMANTE RANCHO DO RO 0857-AM 1/4 Hol + 3/4 Gir 1463,93 62%
897 JUVENTUDE FIV BRADNICK DA MU-MU 9070-Y 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1463,63 62%
898 HELOISE FIV ALAMBARI 3972-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1463,62 65%
899 RBB BILARA 24 PLANET FIV 6109-AA 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1463,51 62%
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900 CATITA 2 VALE OURO FIV ONCA 7215-AM 1/4 Hol + 3/4 Gir 1463,39 60%
901 GLICE WILDMAN FIV LE 5212-L 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1463,25 64%
902 OTÍLIA TRIGGER FIV BOA FE 6123-AD 3/4 Hol + 1/4 Gir 1462,97 61%
903 TPSR ECIONE FIV 9819-AM 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1462,85 59%
904 HORTENCIA FIV AFTERSHOCK SANTA LUZIA 1453-AB 3/4 Hol + 1/4 Gir 1462,77 65%
905 1875 BRADNICK FIV DA MEDALHA MILAGROSA 6325-AE 3/4 Hol + 1/4 Gir 1462,77 63%
906 PIEDADE DO RANCHO TUNIN 6386-H 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1462,74 63%
907 UVA MEXICANO ONCA 4995-AN Puro Sintético 1462,61 52%
908 RUSSA LOFFICIEL SANTA LUZIA 1381-AB 3/4 Hol + 1/4 Gir 1462,39 57%
909 ECÍLIA DOBERMAN FIV DA MEDALHA MILAGROS A 0780-W 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1462,25 65%
910 SAVANA BLITZ SANTA LUZIA 4557-N 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1462,06 63%
911 ICH K61 CANELA HOMESTEAD 6891-AR 3/4 Hol + 1/4 Gir 1461,87 68%
912 HANDRA MACCUTCHEN FIV BETTA RS DO RANCHO ALEGRE 6268-AL 3/4 Hol + 1/4 Gir 1461,67 63%
913 IMAGEM FIV MONTE AZUL 1699-AV 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1461,51 60%
914 CIDALIA COLONIA AFTERSHOK N.TERRA 0911-W 5/8 Hol + 3/8 Gir 1461,21 67%
915 ESFERA PLANET FIV DA XAPETUBA 5993-U 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1461,08 62%
916 DEDINA FIV ALAMBARI 8716-D 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1460,99 61%
917 LARA SANCHEZ FIV SBA 5237-X 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1460,77 61%
918 1586A INDIANA SNFN1462 3/4 Hol + 1/4 Gir 1460,14 60%
919 TPSR ESPORINHA FIV 3960-AK 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1459,9 56%
920 LINDAURA FIV SHAMROCK SANTA LUZIA 0767-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1459,78 63%
921 CAIENA SHOTTLE FIV F.CONGONHAS 1330-Q 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1459,75 63%
922 1786 GILLESPY DA MEDALHA MILAGROSA 6256-AE 3/4 Hol + 1/4 Gir 1459,68 60%
923 BLUE FIV BLITZ FIBRA SINA 3410-E 3/4 Hol + 1/4 Gir 1459,66 65%
924 TPSR FLOCKINHA FIV 6652-AO 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1459,61 59%
925 ADY INDIRA WILDMAN 5812-AC 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1459,59 62%
926 ESDRAS METEOR FIV DA XAPETUBA 0527-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1459,52 66%
927 MELINDRA FIV HALEY SANTA LUZIA 2630-AW 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1459,38 59%
928 FABIENNE FIV JEN SANTA LUZIA 5350-K 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1458,82 62%
929 NOVIÇA FIV DA SANTA LUCIA MV 1423-AA 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1458,64 62%
930 OLENTYA FIV RIO DO LEITE 5482-AE 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1458,49 62%
931 DINDA IC PONTAL 0929-Z 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1457,91 62%
932 ONOMATÓPEIA FIV RIO DO LEITE 6127-AH 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1457,89 63%
933 DEVASSA BRADNICK FIV F.CONGONHAS 3551-P 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1457,67 57%
934 DEMOCRACIA RAIZES FIV FUNDAO 0004-AE 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1457,41 60%
935 FUTRICA FIV BRADLEY ZBR LIMEIRA 9774-F 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1456,61 64%
936 PORCELANA FIV BRAXTON SANTA LUZIA 1380-AB 3/4 Hol + 1/4 Gir 1456,34 63%
937 JULIANA ALEXANDER ONCA 2694-T 3/4 Hol + 1/4 Gir 1455,81 58%
938 ESCRITURA FIV BETHANIA 6732-AS 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1455,63 60%
939 BONINHA FIV SHOTTLE DA TROPICAL B-3950 5/8 Hol + 3/8 Gir 1455,38 64%
940 OSTRA DA CENTROGEN FIV AF-0131 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1455,18 61%
941 NELL PLANET FIV F. MUTUM 1129-AE 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1454,67 62%
942 2561 GILLESPY FIV DA MEDALHA MILAGROSA 6916-AM 3/4 Hol + 1/4 Gir 1454,56 60%
943 BEATRIZ BARBARA JAGUAR FIV TS DA MUQUEM 7927-L 1/4 Hol + 3/4 Gir 1454,45 67%
944 INGLESA FIV AFTERSHOCK SANTA LUZIA 3387-Z 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1454,23 64%
945 ETIQUETA FIV LINS 8810-I 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1453,8 60%
946 SHRTC ALBANIA 27 GLENDA TEATRO 0998-X 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1453,69 63%
947 JULIA FIV CASTELO RANCHO DO RO 0212-T 1/4 Hol + 3/4 Gir 1452,72 65%
948 NATASHA FIV PLANET SANTA LUZIA 1013-AD 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1452,57 61%
949 1685 TRIGGER DA MEDALHA MILAGROSA 4688-X 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1452,56 59%
950 CELTTA 11 BRADNICK COMAPI 2890-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1452,55 64%
951 MANU FIV JAGUAR NAOMY 1454 FUBE 3240-AA 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1452,51 61%
952 EDILAINE FIV PARAMOUNT SANTA LUZIA 1664-S 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1452,31 63%
953 FORTUNA PLANET SANTA LUZIA 2442-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1452,14 60%
954 197 TURQUESA ALEXANDER GOLDEN RIACHO 6067-T 3/4 Hol + 1/4 Gir 1451,84 59%
955 RBC FATIOTA FIV B-6154 5/8 Hol + 3/8 Gir 1451,73 68%
956 HAPPY FIV AFTERSHOCK SANTA LUZIA 1471-AB 3/4 Hol + 1/4 Gir 1451,33 65%
957 LUCIANA UBERABA FIV BLITZ INSISTÊNCIA FUBE 7494-P 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1451,11 56%
958 TPSR ESABE FIV 3949-AK 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1450,67 60%
959 CIDELY FIV BRADNICK SANTA LUZIA 3543-AK 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1450,61 62%
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960 BARBIE DA KIKINANDO 4739-S 3/4 Hol + 1/4 Gir 1450,39 51%
961 ENGENHO DA RAINHA BRUNA AF-1054 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1450,3 67%
962 INDOMADA FIV WILDMAN BON.BELEM 6686-AA 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1450,04 64%
963 RBB BILARA 27 PLANET FIV 6050-AA 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1449,9 62%
964 JERUSA FIV WILDMAN BON.BELEM 8508-O 3/4 Hol + 1/4 Gir 1449,86 64%
965 CANELA WILDMAN FIV SABV 3201-U 3/4 Hol + 1/4 Gir 1449,63 64%
966 ICH MANILHA TOYSTORY 9521-U 5/8 Hol + 3/8 Gir 1449,38 64%
967 TABOCA QUENTAO FZD 1172-Z 5/8 Hol + 3/8 Gir 1449,23 50%
968 TPSR ENGENHEIRA FIV 9795-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1449,1 57%
969 BATUCADA LUMIAR 9941-AD 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1448,95 59%
970 QUERCIA FIV PLANET VR 8422-T 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1448,92 63%
971 CEDILHA AFTERSHOCK FIV DA XAPETUBA 9695-Y 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1448,9 63%
972 CATRINA IMPERIAL 1401-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1448,84 59%
973 ULTRA BEL FIV SHAMROCK 6945-AE 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1448,3 60%
974 CARISMA BALADA SANSAO NOVA TERRA 8503-J 1/4 Hol + 3/4 Gir 1448,27 65%
975 MBF BECA BLITZ FIV 3199-K 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1448,21 60%
976 ESPERTINHA FIV DA PEZ 9789-Z 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1447,95 63%
977 RICACA SANSAO DO FAZENDAO B-7825 1/4 Hol + 3/4 Gir 1447,87 66%
978 CHEDE FIV IRMÃOS FONTOURA 6055-AG 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1447,72 58%
979 RBB BELEN 4 PLANET FIV 4055-AI 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1447,64 62%
980 CIÇA FIV ESPANHA 9035-V 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1447,42 61%
981 BRANDA SANSAO FIV TS DA MUQUEM 2618-S 1/4 Hol + 3/4 Gir 1447,23 64%
982 ENCRUZILHADA FIV GIAO 3374-AH 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1447,08 52%
983 GALILEIA JOCKO FIV WTF DA ESTIVA 4312-Q 5/8 Hol + 3/8 Gir 1446,87 62%
984 ACADEMIA BRADLEY SANTA LUZIA 0930-B 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1446,72 65%
985 CEREJA IMPERIAL 6479-AF 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1446,65 60%
986 FABIANITA METEOR FIV DA XAPETUBA 5307-AF 3/4 Hol + 1/4 Gir 1446,54 62%
987 CRISTAL COLONIA AFTERSHOCK NOVA TERRA 4680-V 5/8 Hol + 3/8 Gir 1446,02 63%
988 ELEIÇÃO FIV JAGUAR SANTA LUZIA 0785-V 1/4 Hol + 3/4 Gir 1445,81 64%
989 FALÉSIA HALEY FIV DA XAPETUBA 5250-AF 3/4 Hol + 1/4 Gir 1445,77 60%
990 PRINCESA TERRA VERMELHA TE 2652-M 3/4 Hol + 1/4 Gir 1445,66 68%
991 ANCORA 2 FIV SHOTTLE COMAPI 5199-AA 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1445,07 63%
992 DAIACARA FIV BLITZ DA TROPICAL 3202-G 5/8 Hol + 3/8 Gir 1444,97 61%
993 PATY FIV AIRLIFT SANTA LUZIA 1486-AB 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1444,71 53%
994 BERNADETE ALEXANDER ONCA 3656-T 3/4 Hol + 1/4 Gir 1444,58 63%
995 BRAUNA FIV VALE OURO CAIO 9593-O 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1444,55 61%
996 DECOLORES FIV AFTERSHOCK SERRA DO LUAR 0322-AW 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1444,48 62%
997 FORTUNA JR H-0532 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1444,48 35%
998 JULIANA FIV MCCUTCHEN TS DA MUQUEM 9333-Z 5/8 Hol + 3/8 Gir 1444,35 62%
999 DARIANA FIV ALAMBARI 8751-K 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1444,21 63%
1000 FALADA METEOR FIV DA XAPETUBA 9716-Y 1/2 Hol+ 1/2 Gir 1444,13 66%
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5. Glossário de Termos Técnicos
BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) – Método estatístico para análise de 
dados, para obtenção das soluções dos efeitos considerados em um determinado 
modelo. Entre as suas propriedades estatísticas, destaca-se a estimativa 
simultânea das soluções das equações para os efeitos fixos e aleatórios (valores 
genéticos). Na prática, estimam-se os valores genéticos (PTAs) simultaneamente 
ao ajuste para os efeitos de ambiente (grupos contemporâneos de rebanho-ano, 
época, idade ao parto, grupos genéticos etc.).
Confiabilidade – É a medida da quantidade de informação usada na 
estimativa de um valor genético. Indica, em porcentagem, a confiança que 
se pode ter no valor genético estimado para cada vaca. Quanto maior a 
confiabilidade, maior a certeza de que o valor estimado representa o real 
valor genético da vaca.
Modelo Animal – É o procedimento usado para estimativa dos valores 
genéticos ou PTAs, usando os registros das bases de dados disponibilizadas 
pelas associações de criadores.
MTDFREML – Sigla  do conjunto de programas escritos em linguagem 
Fortran, que utiliza a metodologia da Máxima Verossimilhança Restrita com 
o algoritmo que não usa derivações para a estimativa de componentes de 
variância e a predição de valores genéticos de animais, conforme o modelo 
aplicado na análise de uma determinada base de dados.
Valor Genético (VG) – O valor genético de uma vaca pode ser definido como 
sendo igual a duas vezes o desvio da média de suas filhas. A PTA é a metade 
do valor genético da vaca. Exemplificando: uma vaca com VG igual a 200 kg, 
sua PTA será de 100 kg. Isso significa que a sua progênie, em média, tem um 
potencial esperado de produção de 100 kg de leite superior à média da raça.
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Conselho Deliberativo Técnico (CDT) - Triênio 2017 - 2019 
 
Membros Natos 
Representante do MAPA: Adriana Cassia de Oliveira 
Superintendente Técnico: Leandro de Carvalho Paiva 
 
Membros Efetivos 
Presidente: Tiago Moraes Ferreira 
Celso Ribeiro Ângelo de Menezes 
Cleocy Fam de Mendonça Júnior 
José Renato Chiari 
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